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Marconi continúa siendo objeto de 
entusiastas agasajos. Hoy le ha reci-
bido el Rey, quien departió con él 
afablemente y le entregó como pre-
mio á sns trabajos científicos la Gran 
Cruz de Alfonso X I I . 
En la Embajada italiana se ha ce-
lebrado un espléndido almuerzo en 
honor del insigne inventor de la íeld-
grafía inalámbrica. 
Concurrieron todas las personali-
dades de relieve de la colonia italia-
na y no faltaron tampoco algunos 
prohombres españoles, eminencias en 
el orden científico, político y litera-
rio. 
Eohegaray. Figuraban también en 
tre los comensales el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canale-





La empresa telegráfica inalámbrica 
que ha establecido en Aran juez una 
estación central radiográfica, ha cele-
brado un banquete en honor á Mar-
coni. 
Entre los comensales figuraban el 
Ministro de Hacienda señor Navarro 
Reverter, los Embajadores de Italia 
é Inglaterra y don Segismundo Mo-
ret, quienes pronunciaron brindis 
Entre ellos se encontraba el insig-; muy expresivos ensalzando al inven-
ne ingeniero y dramaturgo don José i tor de la telegrafía sin hilos. 
L I D A D E S 
' La intentona racista, según todas las 
trazas, está resultando un fracaso. 
' La gente de <?olor, en su casi totali-
dad, se ha negado á responder al lla-
mamiento de unos cuantos ambiciosos. 
• Los hombres trabajadores, negros ó 
blancos, ya saben de sobra, por triste 
experiencia, que al lanzarse al campo 
van á servir de carne de cañón para 
que medren unos cuantos políticos de 
oficio que después del triunfo no se 
acuerdan para nada de los que, Cán-
didos, les ayudaron á triunfar. 
Por eso el movimiento general de la 
raza de color se ha reducido á unas 
cuantas partidas, cuya finalidad no 
parece ser otra que la de provocar una 
nueva y probablemente, definitiva in-
tervención. 
Solo así se explica que uno de los 
alzados de las Villas haya declarado 
que está dispuesto á destruir todas las 
propiedades extranjeras aue encuentre 
á su paso. 
Con lo cual, si í e confirma, quedará 
plenamente demoítrado que el movi-
miento actual más que racista es ane-
xionista. 
Porque atacando á la propiedad ex-
tranjera lo único que ciertamente se 
conseguirá es traer otra vez á los ame-
ricanos. 
Y como estos no habrían de tratar 
mejor, ni mucho menos, á la gente de 
color que los cubanos, sería cosa de 
preguntar á los alzados, no á los que 
los han empujado á la manigua, si sa-
ben para quien trabajan. 
Y con qué dinero se han cómpralo 
las armas y municiones que les entre-
garon para suble varse. 
Porque si no fuera por la compasión 
que nos inspiran los infelices que. en-
gañados por los políticos de profesión, 
andan huyendo por esas sabanas de las 
balas de la Guardia Rural, sería cosa 
de exclamar que el palo tiene juiía. 
Eso por lo que respecta á los que 
fraguaron la conspiración, que cuanto 
á los que la alentaron con sus maquia-
velismos ó con sus torpezas, tío encon-
tramos palabras bastante expresivas 
para censurar su conducta. 
Si un día se persigue enérgicamente 
á los politices racistas <y otro día se les 
hace concebir esperanzas y al siguien-
te se les vuelve á negar todo derecho 
¿á quién puede extrañar qae se irriten 
y se desesperen y se vuelvan convulsi-
vos? 
Si en las esferas del gobierno no hay 
ecuanimidad ¿cómo ha de haber calma 
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La muerte de 
Menéndez Pelayo 
Manifestación de pésame 
La Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia envió ayer al Jefe del Gobierno 
español, señor Canalejas, el siguiente 
cablegrama de pésame, por el falleci-
miento del insigne Menéndez Pelayo: 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Beneficencia Montañesa se asocia, 
consternada, sincero duelo universal, 
fallecimiento eminentísimo compro-
vinciano Menéndez Pelayo. 
Ignacio NazábaL 
B A T U R R I L L O 
Un estimable maestro, de Colón, se 
queja del proyecto de Escuelas Nor-
males de García Enseñat, porque dice 
que exige las mismas horas y días de i 
clases y las mismas asignaturas á los 
maestros en ejercicio, aunque tengan 
• tercer grado que á los simples aspi-
rantes, lo que les obligará á perder 
tiempo y lo que demuestra .que no se 
reconoce validez alguna á las pruebas 
de competencia que tienen dadas. 
Y dice más: que un estudiante resi-
dente en la capital, puede asistir có-
modamente á aulas, mientras que el 
maestro rural, ni tiene bastante tiem-
po para estudiar después de las cinco 
horas de ejercicio diario, de la prepa-
ración de lecciones para el día siguien-
te y la rendición de datos estadísticos, 
ni podrá trasladarse á las capitales si-
no durante las vacaciones. 
No conozco el proyecto y no puedo 
opinar. Pero me resisto á creer que 
Ezequicl García, tan amigo del magis-
terio, no haya pensado en esos incon-
venientes ó haya prescindido de los 
derechos legítimos de tres mil maes-
tros de la república. 
Justa me parece la súplica que por 
mi conducto dirigen á las administra-
ciones de los Sanatorios Regionales, jó-
venes dependientes de los mismos pa-
ra que les permita, turnando, asistir 
en las primeras horas de la noche á las 
clases gratuitas de; los respectivos 
Centros. 
Porque, lo que ellos dicen: viviendo 
incesantemente entre el dolor y la en-
fermedad, entre lamentos y gemidos, 
ya que no de placer vulgar, de la dul-
ce satisfacción del taber tienen necesi-
dad sus espíritus. 
Durante la noche el trabajo es poco, 
no hay operaciones de cirugía, aseo de 
edificios ni muchas otras atenciones 
diurnas. Su ausencia en nada perju-
dicará á nadie. Con que queden unos 
cuantos en las Quintas, bastará. 
Y ellos pueden completar su educa-
ción si les dejan tres horas libres. 
. La pretensión es plausible, si efec-
tivamente por estudiar la tienen. 
* 
Las nuevas protestas cíe! veteranis-
mo y los juicios duros de cierta prensa 
con motivo de las cesantías de tempo-
reros decretadas por el Secretario de 
Obras Públicaá, vienen á justificar 
consideraciones pesimistas que en re-
ciente trabajo hice, preguntando á los 
conservadores si habían pensado, entre 
otras dificultades, en la que surgiría 
de la reducción de empleados á que les 
llevaría, al otro día del triunfo, la 
necesidad de reducir los gastos públi-
cos y restituir á la producción miles 
de brazos ahora ociosos. 
Porque el hecho es evidente: con 
nombre de temporeros, centenares de 
ciudadanos y ciudadanas firman nómi-
nas y cobran sueldos. Se me ha dicho 
que es curioso espectáculo, los días de 
cobro, la interminable fila de prote-
gidos que desfilan por las Pagadurías. 
Esos temporeros absorben cantidades 
enormes de Obras Públicas, Lotería, 
Sanidad y Gobernación. Forman le-
gión y consumen tesoros. Y porque tie-
nen asegurado el pan, dan de mano á 
todas las iniciativas y no les preocupa 
el porvenir. 
Hay entre las tempor-ros verdade-
ros empleados, gentes que escriben al-
go ó inspeccionan algo. Los hay que 
no hacen más que firmar la nómina, BÍ 
acaso saben firmar. Algunas prestan 
servicios no muy indispemables. Otros 
no prestan ninguno, pero tienen bue-
nas aldabas. Y he aquí que las Secre-
tarías, lejos de tener sobrantes, arras-
tran déficits. 
¿Es bueno esto? Pues no hav que 
trinar contra el despilfarro. //Merecen 
los pobres ciudadanos y las lindas ciu-
dadanas que el Estado las mantenga ? 
Pues no prometamos que con el Go-
bierno de Menocal quien no trabaje no 
cobrará. ¿Debe simplificarse la admi-
nistración y que los cesantes se bus-
quen la vida en las distintas fuentes 
de producción nacional? Pues seamos 
consecuentes aplaudiendo la rectifica-
ción, aunque sean liberales los funcio-
narios que la hacen. 
Yo no entiendo la oposición injusta 
y apasionada. 
A propósito: si ha de continuar eso 
de la Lotería, azote de las familias, te-
rror del pequeño comercio, legalización 
del vicio y auxiliar de la vagancia ¿no 
se podría enmendar un gran yerro, 
impidiendo que gentes sanas y grue-
sas expendan billetes, mientras inváli-
dos, viudas y ancianos se mueren de 
hambre? ¡ 
Si es preciso enmendar la ley, en-
miéndese; si un decreto basta, díctese. 
Pero no quede duda de que sería una 
obra magnífica, reservar la reventa de 
billetes para personas que tuvieran 
alguna imperfección física y para mu-
jeres que no encuentran otro medio de-
coroso de fácil vida. 
Abriendo esa nueva perspectiva, ha-
bría menos ocasiones de caida para las 
infelices á quienes el concubino aban-
donó y para las más infelices á quie-
nes la muerte del esposo redujo á la 
miseria y el desamparo Y habría me-
nos mendigos-, centenares de mancoá, 
de cojos, de lisiados, por sus piés ó va-
liéndose de sus medios, se ganarían la 
vida en parques y soportales. 
¿Por qué no lo hacen hoy? Porque 
no pueden resistir la competencia con 
los jóvenes ágiles que se llevan la clien-
tela. Cuando no hubiera más que in-
felices, se entenderían bien entre ellos. 
Ya que la úlcera subsista; ya que el 
infame negocio continúe, que alguna 
desdicha social se remedie. 
Es lo oue sucode en los pueblas .don-
de ia baraja y la bolita reinan, st-ñ -aa 
é impunes. Si las autoridades locales 
imitaran la conducta de dos que yo me 
sé, y el barato que sus agentes cobran 
se dastinara íntegro á embellecer pa-
sees, edificios públicos, parques y ca-
lles, lindos se pondrían los pueblos de 
las seis provincias. Y en compensación 
del daño que el juego hace á los vicio-
sos, el ornato y la comodidad del ve-
cindario eanarían. 
No es lo peor que se juegue sino que 
se soborne. Y peor aun que el produc-
to del soborno para egoísta convenien-
cia de un hombre ó de dos sea. y no 
para aminorar de alguna suerte loa 
efectos del vicio. 
JOAQUÍN N . ARAMBIÍRU 
BAULES CON HERRAJES DE METAL Y CORREAS 
De pulgadas 32— 34—36— 88— 40— 42 
A pesos 6—6.50— 7—7.80—8.50—9.50 
Camarotes.... 5—5.50— 6—6.50— 7—7.50 
Anuncios de Calero. 
THE TOURIST 
EQUIPAJES: e! m e j o r surtido que existe en la Habana. Antes 
de hacer sus compras visite esta casa. En calidad y precios no te-
nemos competidores. 
The Touríst 
O ' R E I L L Y 8 7 
6-9 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 103 5632 alt- 1312 My 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 3 3 Y 3 5 . R a m b l a , B o u i a y Cía. t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
C 1712 My. 1 C 1736 
MALETAS DE SUELA, PLANAS, 
•"a 
CON Y SIN FUELLE DE 30, 32 Y 34 PULGADAS' 
L O S M E J O R E S v M A S B A R A T O S 
á Verlos E s t á n 
Portales de Luz, al lado del Café 
MALETAS PIEL CON Y SIN NECESER 
C iáiw I My 
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LA PRENSA 
Dura todavía la confusión de la 
fiorpresa en las noticias sobre la agi-
tación racista. 
La exageración efectista de algu-
nos colegas, las hipérboles de la fan-
tasía popular, la 'reserva quizás pru-
dente y discreta ded G-obierno y his 
adiciones á los informes oficiales im-
piden emitir un juicio claro y seguro 
sobre la mayor ó menor importancia 
del movimi-ento. 
Es cosa ya probada que la red de 
la conspiraci5n había extendido sus 
mallas casi en toda la Isla. 
Han aparecido alzados en Alaria-
nao, Cruces y ' Guantánamo. Se han 
hteho detencion'es en casi todas las 
provincias. 
No cabe tampoco dudar de que á 
pesar del grito extraño de ¡ Viva la 
Reelección!, dado quizás para des-
orientar, el carácter del movimiento 
es marcadamente racista. Todos los 
alzados son de color. 
iPretenden los agitadores algo más 
que la anulación de la Ley Morúa? 
¿Hay, como oreen algunos en esta 
•agitación, como en otros conflictos 
anteriores, algo oculto entre bastido-
res en que la Ley Morúa es una pan-
talla y el blanco verdadero la En-
mienda Platt y la intervención? • 
Todos los alzados van con armas, 
caballos y municiones. 
Un movimiento de esta índole con 
latidos más ó menos palpables en la 
Isla, no se organiza ni se suscita sin 
dinero. 
¿De dónde han salido ese dinero y 
esas armas 
No somos nosotros dados á la sus-
•picacia y al misterio. Mas confesamos 
que estas circunstancias y aun lo des-
cabellado c inoportuno de la pertur-
bación ofrecen materia para que los 
maliciosos se agarren á sospechas y 
cavilaciones, 
¿Es la abolición de la Ley Morúa 
ni siquiera pretexto suficiente para 
explicar este movimiento? 
Escribe ' ' E l Triunfo:" 
El día de la Patria, el 20 de Mayo, 
un grupo de cubanos ha lanzado el 
grito de rebelión, yéndose al campo 
de^a insurre'cción armada y esos .cu-
banos pertenecen á una raza que por 
mucho tiempo fué esclava, que estu-
vo hasta (hace poco maltratada y 
preterida; pero que hoy á la sombra 
benigna de la República ve abiertos 
•horizontes amplios á todas sus aspi-
raciones y á todas sus iniciativas, sin 
más límites que los marcados por las 
leyes y por la Constitución, lo mis-
mo á los blancos que á los negros. 
Los agitadores están cansados de 
saber y de palpar todas esas ventajas. 
Los agitadores están profundamen-
te convencidos de que no hay ning i -
na república hispano-americana en 
que los de color disfruten real y práe-
ticamente de mayor equiparación -le 
dereehos entre ellos y los blancos, de 
más amplia libertad y bienestar po-
líticos y democráticos. 
Los agitadores recuerdan que el go-
bierno ha extremado sus considera-
ciones y atenciones con los jefes de 
los independientes de color Eatenoz 
é Ivonet. 
Ellos mismos han alardeado de es-
tas caricias del general G-ómez. 
Luego ¿por qué han conspirada 
contra el mismo Gobierno y contra la 
existencia de la República? 
¿Por qué se han alzado en armas? 
• * 
Continúa " E l Triunfo:" 
El Gobierno que transige con todo 
lo que puede transigirse sabe tam-
bién lo que de ningún modo se puede 
.tolerar y contando con el apoyo de i a 
inmensa mayoría del pueblo cubano, 
está dispuesto á dominar sin conteiii-
placiones la sedición racista que por 
carecer de todo móvil digno y de to-
do pretexto justo es mirada con pro-
funda antipatía por cuantos aman la 
paz, la libertad y la República. 
Confiamos en que esas energías de 
ahora compensarán ciertas condes-
cendencias que aconsejó sin duda la 
prudencia, pero que, como se ve, no 
•han sabido agradecer los jefes de los 
agitadores. 
DON SEGUNDINO BAÑOS 
Celebra hoy sus días este distingui-
do amigo nuestro, Presidente del "Ca-
sino Español." 
A su morada, Concordia y Campa-
nario, concurrirán esta noche para fe-
licitarle, la Directiva del "Casino" y 
representaciones de la Real Academia 
Gallega y otras colectividades de Id 
Colonia Española de IÍI Habana. 
El D I A R I O DE A MARINA se asocia á 
esas manifestaciones de aprecio, de-
seando al señor Baños la mayor suma 
de parabienes. 
GACETA INTERNACIONAL 
Desde que la próxima apertura del 
Canal de Panamá ha tomado carácter 
definitivo para 1915, la.s potencias mi-
litares dedican su atención al logro á'i 
posiciones estratégicas en las cercanías 
de Centro América. 
Panamá será un centro comercial 
de gran imp( rtancia qu » influirá muy 
notablemente en las decisiones del go-
bierno de Washington en los momen-
tos en que de él dependa el declarar ó 
no la guerra á otra nación. 
Cualquier contienda armada que pa-
ralizase el tráfico por el Canal, lleva-
ría un cincuenta por ciento de ventaja 
para la nación oue combatiese á la 
Gran República del Norte, 
Así debe comprenderlo Mr, TaFt 
cuando pide tantos millones al Congre-
go para fortificar de manera inexpug-
nable ambos ladoe de la nueva vía ma-
rítima. 
Las naciones europeas que como In-
glaterra tienen posesiones en rodos los 
mares de todos los continentes, solo se 
preocupan de pertrechar sus estaciones 
navales y ponerlas en condiciones de 
hacer frente á las exigencias de una 
contienda armada, Pero hay naciones 
como Aimania que no cuenta con se-
mejantes recursos en las aguas del 
Atlántico ó del Pacífico que bañan 
Centro América, y á todo evento ges-
tiona la adquisición de un peñasco en 
cualquier parte. 
Los esfuerzos de Berlín se han con-
centrado hasta el presente sobre Haití, 
territorio el más apropiado para ena-
genarle una rebanada de tierra. 
También buscó en las Antillas dane-
sas, y su pretensión revive ahora con 
más fuerza que nunca á causa del fa-
llecimiento del rey de Dinamarca Fe-
derico V I I I . 
Esto ha alarmado á los flemáticos 
jutlandeses y su prensa pone pies en 
pared al comentar la ambición alema-
na sobre parte del imperio colonial da-
nés. 
Francia tiene buenas posiciones y 
con excepción de Inglaterra podría ju-
gar un benito papel en esta concurren-
cia internacional sobre posiciones es-
tratégicas en Centro América. 
En el Atlántico cuenta con las islas 
Guadalupe y Martinica, situadas en lá 
ruta directa de Panamá á los principa-
les puertos de Europa. En el Pacífico 
las islas Marquesas, las de Sotavento, 
las de la Sociedad y otras, interceptan 
casi el camino de los barcos que hagan 
la travesía desde ol Canal á Nueva Ze-
landa ó á capitales tan importantes del 
continente aiistraliano como Sidney ó 
Melbourne. 
Si Francia, que dedicó varios años y 
muchos millones r l Canal ele Panamr., 
prestase alguna Mención á sus colonias 
en el aspecto militar y económico, po-
dría sacar provechosas compensaciones 
del fracasado proyecto, Pero Francia 
está ciega en los asuntes de política ex-
terior y no oye los clamores de su pro-
pia prensa, Francia no se ocupa de 
otra cosa que de Marruecos, imperio 
que mucho le ha costado y que le habrá 
de costar tanto que (3«mviérta en rui-
noso para la nación el proyecto que el 
partido colonial calificó siempre de 
brillante, de pródigamente reproduc-
tivo. 
No basta el triunfo obtenido por el 
Gabinete d e París, consisruiendo ven-
tajas en rl laudo de Inglaterra so-
bre el valle del "Warsra. Es preciso des-
terrar todo lo español y de esta cruza-
da hisnanófoba no han de e s c a p a r ni 
los frailes. 
Misiones de franciscanos españoles 
cruzaron el imperio mogrebino, cuando 
pener el pie en Marruecos era lo mismo 
que despedirse del mundo de los vi-
vos. La abnegación de aquellos hom-
bres á quienes no importaba morir 
predicando las doctrinas de Jesús, dió 
el natural resultado en fuerza de años 
y de martirios sufrí los con resignación 
á nada comparable. Pues bien; un pe-
riódico de Vienn, habiendo lanzado la 
especie de que M, Den}^ Cochin iría al 
Vaticano con una misión oecreta del 
gobierno francos sobre Marruecos, di-
cho «reñor Cochin se apresuró á desmen-
tirlo haciendo las siguientes declara-
ciones : 
"Estando rotas las relaciones diplo-
máticas ie Francií* con el Vaticano, 
no es posible que hayamos comenzado 
ninguna gestión iciativa á la nuova 
•ituación aue crea on Marruecos el Tra-
tado de 30 de Marzo de este año, . 
Pero no niego la posibilidad de que 
diversas personalidades ,se hayan ofre-
cido al gobierno para una misión ofi-
ciosa cerca de Pío X v vo mismo no 
tendría dificultad alguna- en cum-
plirla. 
En virtud de los derechos reconoci-
dos á Españ.i por el Papado desde ha-
siglos, el servicio religioso en Ma-
rruecos lo monopolizan los francisca-
nas españoles, aun en la misma zona 
francesa. Es natural que deseemos 
substituirlos por presbíteros franceses 
y que seamos muchos los que estemos 
dispuestos á Henar esta misión. Eso sí, 
únicamente la cumpliríh si estuviese 
debidamente autoriado por mi gobier-
no." 
El delito de M. Cochin, al hacer se-
mejantes declaraciones, se lo están ha-
ciendo pur?ar la 'Senes Wiener Tage-
bl-at y L a Linterna de París. 
Entre ambos periódicos lo ponen co-
mo nuevo, cada uno en opuesto campo, 
y L a Linterna le habla agriamente y 
le dice que Francia no tiene que lle-
var á la Santa Sede, en último caso, 
otra misión que la de una amable des-
cortesía. 
El colega parisién no debe ignorar 
que el Papa tiene calidad de soberano 
y que con tal motivo, todas las cuestio-
nes de la Iglesia han de tratarse con 61 
por medio de mandatarios debidamen-
te acreditados, sin cuvo requisito no 
serían admitidos en el Vaticano sino 
como simples ciudadanos ó creyentes. 
¡Pobre M. Cochin! En bnsna se ha 
metido con L a Linterna y el periódico 
vienes. Como si no fuesen lo mismo 
franciscanos españoles ó capuchinos 
franceses; el objeto es predicar religión 
y sana moral -sea quien sea el que la 
predique; pero preocuparse de esa pe-
oueñez de nafionalidad en lo que no 
llegó á tenerla nunca, pues llenó el 
mundo non sus sabias doctrinas, nos 
parece una mezquindad, una pobreza. 
SITUACION ESPANTOSA 
De tal puede calificarse la del yan-
qui Wiilliam Dasf, que allá en Chk-a-
go ha tenido que vender un hijo y 
proponer á los dos que le quedan, 
William es montador.de joyas; y 
quien ha admirado como él tantas ve 
ees el magnífico reloj ideal que vende 
en Cuba la casa do hierro y compa-
ñía, es triste que se vea reducido á si-
tuación tan procaria que no tenga 
qué llevarse á la boca. 
Ei indulto k Josefa Gil 
Como anunciamos esta mañana, el 
señor Presidente de la República ha 
indultado á Josefa Gil, indulto soli-
citado por muchas damas y corpora-
ciones, y en cuya gestión tomamos 
parte interesándonos por la conde-
nada, 
Al ejercer el primer magistrado 
de la nación sm prorrogativa, hemos 
de felicitarle no sólo por la caridad 
que semejante acto encierra, sino por 
í.plicarlo, en esta ocasión, á una débil 
mujer. 
E - e U l - P A - J E S 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
N O P I E R D A T I E M P O ; C O L O Q U E este sencillo A P A R A T O en todas las 
L L A V E S D E A G U A de su C A S A ; su S A L U D y la de sus HIJOS L O E X I G E , 
(Estíi lloviendo). Limpia y P U R I F I C A E L A G U A , recoje las materias O R G A -
N I C A S que tanto daílo hacen, evita humedades y fetidez y qüe las llaves ni 
G O T E E N ni S A L P I Q U E N , y solo V A L E C E N T A V O S , Médicos eminentes 
de la Isla lo recomiendan eficazmente. Cómprelo , está lloviendo, en Ferrete-
rías, Quincallerías y Boticas ó Droguerías Sarrá y Johnson, 
Depós i to General: J . Cugat, Habana 91 m. T e l é f o n o A-2988, 
Para comprar un equipaje cómodo, 
fuerte, el-egante y, , ,económico. hay 
que ir á "Érl Louvre y Lazo de Óro,M 
Manzana de G-ómez frente al Parque, 
teléfono A 6485, 
¡Qué buenos son esos equipajes! 
C 1846 4-01 
C a c a s a d e D a h a m o i u k y £ a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía EB-
LOJES de oro y plato, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y enante en JOYERIA se decée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an comnleto surtido. 
BERNAZA 1 6 Y O B f t A P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
. C 1669 My, 1 
DENTIFRICOS D D R . W E V E R 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 4271 
r ifi75 My. 1 
m m P. AVILA 
DIEZ AÑOS MAS Q U E CON O T R O S trabajará su vista 
usando nuestros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
A G U A 
D E BORINES 
Pídase en todas partes 
y en los depós i tos 
S A R R A , J O H N S O N , 
y M O N T E 187 
/ O T I E A I E 5 U 5 T i n y T 0 
P0£ 5W5 INnEvJOQABL^ 
CUALIDADES FABRKADfl 
CO/N ACEITE DE PE/WyLVANIA 
Th^West India Oil PehmrAQ Co. 
5dn Pedro (o Tel, A 7297 
1 ' 
N E C R O L O G I A 
A la avanzada edad de ochenta y 
cuatro años acaba de bajar al sepul-
cro, rodeada de afectes y considera-
ciones, ila que en vida fué la señora 
.María Larrondo y Peniehet, viuda Uri 
Lazcano, . . 
Lloran alrededor de esa tumba lu- | 
jos amantí-dmos, entre éstos el licen-
ciado Pablo Lazcano, presidente de. 
Partido Liberal de las Villas; el se-
ñor Andrés Lazcano, que ocupa un 
alto puesto en el Ayuntamiento de 
Sagua la Grande; y el Ledo, Antonio 
Lazcano, catedrático del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana. 
No olvidaremos á la hija de su ido-
latría, á la excelente dama Ma.-a 
Lazcano, esposa de nuestro particu-
lar amigo el señor Emiliano Ma?on, 
Cónsua de Ouatema'la en la Habani. 
Rccroan todos con estas'líneas núes 
tro testimonio de pésame. 
El entierro de la señora Moría La-
.rrondo viuda de Lazcano se efectua-
rá mañana, á las ocho de la misma, 
saliendo el fúnebre cortejo de la easa 
calle de Trocadero número 103. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Dolores 
Artola viuda de Santistéban. 
En Cama-güey, don Augusto Adán 
Pérez. 
En Guantánamo, don Prudencio Co-
rona Medrano. 
En Santiago de Cuba, la señora Do-
lores González de Martínez. 
La Casa 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Galíano 76, Teléfono A-4264 
La predilecta de las personas (Te gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
I s i T o r v i i o í " 
Conferencia pública 
En la biblioteca de la Sociedad 
Económica de Amigos del País (Dra-
gones 62). disertará don Roque G. 
Garrigó, el jueves 23, á las ocho y me-
dia de la noche, sobre el tema "Po-
blación en general." 
La conferencia será pública y es la 
primera de la serie de lecturas acor-
dadas por la corporación. 
Plausible idea 
Entre los socios y simpatizadores de 
la culta sociedad "La Popular," le 
Ciego de Avila, se agita la idea de do-
tarla de un edificio propio, habiéndose 
nombrado una cohiisión que se encar-
gará de procurar un solar céntrico y 
arbitrar recursos para la compra del 
mismo. 
Nos alegraremos de que la comisión 
•obtenga el más ffvorable resultado. 
Asociación de Propietarica da Sagua 
La Directiva de esta corporación ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma ¡ 
Presidente, señor Francisco de P, 
Machado, 
Primer vice, señor Josó María Gon-
zález. 
Segundo vice, señur Valentín Are-
nas Miranda. 
Busta. Tesorero, señor Estanislao mante. 
Vice, .'•eñor Carlos F. Iglesias 
Secretario, señor FrH;i :-̂ o L0v . 
Vice, señor José Lónoz López , 
Vocales: .-"ñoiv-.; Gabriel Trán» 
Isidoro Quintana, Gabriel de la T-T 
JrsS Colunga, José Josende Cari0' 
Alfert, Evaristo Fernández." Andíf 
Campa, Manuel Ahelenia.' Henirí?* 
n r s Gaiví.r -lo-é Ge,'a García Man?9! 
Santa Cruz, ' " ^ 
el 
Deseamos á la expresada Dire?ti " 
mayor éxito en sus gestiones. ' 
Complacido 
Xuestro estimado amigo y p0m 
ñero Cl señor Pablo L. líe.nsseau, ^ 
pide hagamos públieo que desde ' 
mes de Marzo próximo pasado .^,7 
de ser administrador y editor d,-> f 
revista financiera " E l Economista»' 
que se publica en esta ciudad. 
COMUMI A DOS 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
acuerdo de In Junta Directiva, se avisa I>Q.' 
este medio que en esta Secretarla se faci 
litnrft. gratis, un ejemplar de la "Histor!» 
Social" de este Centro á cada socio QU, 
se sirva solicitarlo. 
Habana, 20 de Mayo de 1912. 
El Secretario, 
A, Mn<-hln, 
C 1845 4.21 
A V I S O S EüLIGÍOSfiS 
Eglesla de San Francisco 
El miércoles 22 de los corrientes tendrl 
lugar en esta iglesia la fiesta de Santa Rl. 
ta de Casia. 
A las nueve a. m. comenzará la Misa so. 
lemne con sermón á cargo del R. p. pf 
Bernardo Lopátegul, Religioso de la Conu¿ 
nidad. 
Se ruega la asistencia á los fieles de-
votos íe Santa I.'ita. 
5877 lt-21 2d-ai 
samico 
de Brea Vegetal 
No pague 80 centavos por un ter-
cío de litro. Usted mismo puede lu-
cerlo en su casa por 9 centavos. 
Fórmula para hacerlo : 
Brea una onza (cgsto). . . 5 c 
Bicarbonato una onza . . . 2 c, 
Agua un litro. 
Azúcar 4 onzas . . . . . . . 2 c . 
Total litro 9 c.! 
Hierva la brea con el agua y el bi-" 
carbonato agregándole azúcar y fú-
trelo. 
Sirve para curar catarro, bronqui-
tis, etc. etc, y también como desinfec-
tante. 
Se vende ya preparado á 20 centa-
vos litro en 
Cfemoanario 65.—Botica 
c, 1841 ' 10t-21 
G.Saenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, herennla"!, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y ventr 
de casas. Consultas de aboeado gratis. 
Bufete: Tacftn nfim. 2, altos, de 1 11 4. 
Teléfono A-3240 
50S7 26-3 My. 
Use Vd. pora s u s c a n a s Tintura Superior "JOSEFINA" 
puramente vegetal é Inofensiva, negrün cerlifleado del I-aboratcrlo Xaefonal. 
Premiada eon la mnj-nr dintineldn en la ExpnMeión Nacional de Cuba, 1011, 7 Me-
dallan de Oro en Amberos, Roma, 1011, y París, 1012. 
P R E C I O : $ 2 , S O 
¿ C o n o c e V d , e l D E P I L A T O R I O " J O S E F I N A " ? 
Su marca es ya unn verdadera tarantín, 
Ea el mejor extirpador de los vellos. Con él se consigue destruir por complc'* 
el vnlvo pilono. ^ "̂ , , j 
Con 15 ets. Cy. se envía una muestra suficiente para una O mfli; aplleaclones". 
P r e c i o : $ 1 - 5 0 . — G A L I A N O 8 8 . — H A B A N A . 




iUi>ílo de Calara C i^: lAt-9 C 1TC8 alt. 5 - n 
esta 5teíÍ&^ 0 * 8 * * cía cfR la lam3S2 agua EHacral ¿d mamaüal cic Edotía Prteto a 















a l J k í t z é 
2>e l a d o v e l a á l a Viba 
La hija mayor de don Felipe Trigo I 
acaba de escaparse con sn novio. He • 
aquí una noticia que no puede sorpren- i 
¿eT á nadie. Ningún escritor español 
contemporáneo tan popular como este \ 
don Felipe, y don Felipe, digamos lo 1 
aue digamos sus detractores, no es pre-
cisamente un novelista detestable. Es 
«n detestable escritor, eso sí; pero po- j 
eos le aventajan cuando se trata de 1 
"ver" una novela, de planearla, de dar-
le interés y emoción. 
Por esto, y por algo más do que to-
dos estamos al tanto; tiene don Felipe 
sus admiradores más fervorosos entre 
los estudiantes y las mujeres. ¿ Cómo 
exh'añarnos, pues, de que un joven, sin 
duda algwna estudiante, y la mujer en 
quien naturalmente mayor huella de-
ben marcar las enseñanzas de don Feli-
pe al oeurrírseles amarse decidan ha-
eerlo como los héroes de sus novelas? 
j pobre escritor aquel que no encuen-
tra adeptos para las propias doctrinas! 
•Desgraciado el padre á quien sus hijas 
oyen con indiferencia! 
Felipe Trigo, como padre y como 
escritor, debía estar altamente satisfe-
cho. Pero en este ünundo todo es in-
coherencia, y el célebre novelista, en 
vez de regocijarse al tener conocimien-
to de que su hija buscaba las delicias 
de ese amor sin compromisos que tan-
tas endechas arrancó á su pluma, mon-
ta en cólera y corre á destruir la feli-
cidad de que más orgulloso debiera 
sentirse. 
Ni siquiera podemos atenernos, para 
explicar este arranque inesperado, á la 
norma actual de la novela que impone 
en los autores, con respecto de sus hé-
roes, aquella actitud de curiosidad l i -
geramente irónica que los dioses del 
Olimpo debieron tener ante las desdi-
chas de Edipo y Yocasta, actitud muy 
semejante, según opinión digna de fe, 
á la que nosotros, hombres, adoptamos 
para contemplar los retozos de una pa-
reja de gatos metida en un cesto. 
No. Felipe Trigo creía teneT" en la 
tierra una misión de apostolado, y co-
mo todos los que llegan á posesionarse 
de una verdad ó de una apariencia, 
aprovechaba toda^ las ocasiones para 
mostrarla, para defenderla, para ilu-
minar, á los que todavía marchaban á 
obscuras, con sus partículas misericor-
diosas. La vida sin amor, sin el amor 
CORREO E X M J E F s O 
Declaraciones de un diputado fran-
cés contra la acción de Francia 
en Marruecos. 
París, 30. 
Dice ' 'Le Matin" en su número de 
hoy: 
" E l señor Dumesnil, diputado del 
Seiue-et-Marne, que acaba de hacer 
un viaje de estudios por Marruecos y 
abandonó Fez cinco días antes de la 
explosión del motín, ha regresado ya 
á París. 
En seguida hizo una visita á Pern-
earé, al cual dió cuenta de las obser-
vaciones recogidas, y que se propone 
presentar próximamente á la Cámara, 
•en el curso de una interpelación. 
En una conversación sostenida por 
un periodista con dicho diputado, di-
jo éste, en substancia:-
—Vengo de Marruecos con una im-
presión de inquietud, aunque no de 
t desmayo. 
Marruecos es una tierra mar'avillo-
Bamente fértil; pero con el giro que 
toman los acontecimientos, ¿cuándo 
[la haremos producir? 
¿Para quién trabajamos? 
También merece la pena formular 
Psta pregunta ante la confusión de 
las circunstancias. 
Ya he hecho constar que la espe-
culación se viene apoderando de las 
legiones desde que se hacen habita-
bles. 
Los terrenos de especulación aho-
gan á Tánger y Casablanca. 
Sus precios son tan inabordables 
que se hace imposible construir, y en 
^auia, único centro donde la seguri-
dad está garantida, ningún colono 
Puede ni aun adquirir ningún terre-
no sobre el cual quisiera vivir, á me-
que inflamaba á los personajes de Don 
Felipe, era una cosa bien triste y bien 
áspera; los que, dejándose guiar de 
añejos preconceptos, ahogaban casta-
mente el ansia níle sus corazones, eran 
dignos del más profando anatema y 
de la más dolorosa compasión. Había 
¡que dejarse guiar por las pasiones y 
no avergonzarle jamás de ningún im-
pulso á que ellas diesen origen. 
¿Ha hecho otra cosa la hija de Don 
Felipe que obedecerle? ¿Por qué, así, 
este infatigable predicador se llena de 
cólera ante el idilio independiente que 
ha formado? ¿No sería más lógico pu-
blicar en la prensa unas declaraciones 
sensacionales aprobando la conducta 
de la hija y del galán? 
Inmediatamente D . Felipe pudiera 
escribir una nueva novela que vendría 
á ser la mejor corona de su gloria. 
Pues los enamorados, como si sólo les 
guiase un ansia de poesía, supieron no 
marcharse á Getafe, sino á Granada, 
ciudad donde todo habla aún de amo-
res y donde la voz eterna del agua, la 
voz del viento entre los arrayanes y 
la voz de los ecos distantes llegando á 
los patios tan llenos de recuerdos, en-
tona continuamente la más ardorosa 
canción epitalámica. 
La hija de D . Felipe supo cierta-
mente obedecerle con talento y con 
gusto: D . Felipe no tendría más que 
narrar. Y, hecha esa novela, sería, 
cuando más, un equivocado. Pero, 
¿qué pensarán sus devotas después de 
la actitud en que acabamos de verle? 
Muy triste idea hemos tenido siempre 
de los hombres que piden justicia y 
no por su casa; muy amarga nos la for-
maremos ya de quienes, ofreciendo dia-
riamente á las hijas de los demás unas 
doradas tijeras con que cortar ciertas 
lisraduras, aprietan lar. üe las hijas pro-
pias con nudo fuerte y desconfiado. 
Felipe Trigo padre no es lo mismo 
que Felipe Trigo novelista. Vuelta al 
hogar, la muchacha pensará nue la vi-
da si-fime andando muy lejos de los sue-
ños. Y si de D . Felipe heredó también 
el afán doírmáíico, es ella ahora quien 
debe publicar un libro contando su 
aventura, el cual, pnr el sincero epílo-
go que su padre le ha puesto, sería sin 
duda la mejor obra de este escritor. 
E L HIDALGO DE TOli. 
nos de disponer de un capital consi-
derable. 
Grandes Compañías inmobiliarias, 
las unas poderosos y las otras por 
influencias de otra índole, han aca-
parado casi la totalidad de los terre-
nos agrícolas hasta 40 kilómetros en 
el interior. 
Yo sé de uno que compró el año úl-
timo á cinco pesetas terrenos no des-
brozados y actualmente se pide á 170 
francos, hasta las cercanías de las 
puertas de etapa, á lo largo de la l i -
neo de Rabat. 
Vuelvo con una admiración respe-
tuosa hacia soldados y oficiales, cine, 
á pesar de carecer de muchas cosas 
necesarias, llenan su ofício con una 
abnegación que merece todos los elo-
gios. 
Desgraciadamente, las promocio-
nes de condecoraciones, en vez de ir 
á las tropas que marchan, son alcan-
zadas de paso por los Estados Mayo-
res 6 por oficiales favorecidos que 
han hecho la campaña de Casablanca. 
Dos cuerpos de tropas admirables 
son dejados sin recompensa. 
También merece lamentarse que no 
las haya conquistado el cuerpo sani-
tario, en cuyas filas se ha dado el ca-
so de haber caído enfermos nueve en-
fermeros de cada diez. 
Encontraron su enfermedad en los 
hospitales del interior, cumpliendo 
sus humanitarios deberes de asisten-
cia, y á pesar de las proposiciones de 
sus jefes directos no se ha encontra-
do una medalla que otorgar á estos 
bravos. 
Ha habido en los mandos superio-
res y en ciertos Estados Mayores una 
peligrosa ambición: la de querer con-
quistar Marruecos por todos los ex-
tremos y aprisa; 
Ahí es donde hay que buscar la 
causa de nuestras decepciones actua-
les. 
Ha habido en el problema de Ma-
rruecos'—añadió el diputado fran-
cés,—muchas imprudencias inútiles. 
Hay que decir que, aparte de 
Chauia, nada puede considerarse en 
Marruecos pacífico. 
En el momento en que salí de Ma-
rruecos habían sido asesinados tres 
agentes mercantiles. 
Algunos días después fué asesina-
do un sargento mayor en Rabat. 
Recientemente han sido también 
muertos un "chántense" y un comer-
ciante. 
Y no hablo de otros muertos que 
no han sido identificados. 
No debe haber sorpresa de todo 
ello, pues se trata de una larga línea 
de etapas, que atraviesa territorios 
de Zemum y Zaian, en donde nunca 
se reconoció ninguna autoridad, y á 
i quien el mismo Sultán pagaba diez-
1 mos cuando atravesaba los territo-
ríos para i r á Marrakesh. 
Por esto considero tan prematuras 
las operaciones del general Ditte en 
Tafudert, y aun inútiles, á pesar de 
j que han costado pérdidas conside-
rables. 
El único resultado ha sido estable-
cer á treinta kilómetros al sur de 
Sud-el-Arza un campamento en el 
cual está acuartelado un batallón 
que puede salir á operaciones; pero 
que es difícil dé la impresión que po-
demos vencer á las tribus de todas 
esas regiones. 
Las operaciones hasta ahora efec-
tuadas están lejos de poderse consi-
derar como un éxito. 
En los cobates del seis de Abril 
nuestras tropas tuvieron que batirse 
en retirada. 
En algunas regiones peligrosas hu-
bo necesidad de abandonar por com-
pleto la retaguardia, ocurriendo así 
en el vado de Ued-Beth. donde que-
daron muchos en poder del enemigo, 
después de ser diezmadas las fuer-
zas. 
El teniente Esperaber y muchos 
legionarios fueron cogidos vivos por 
los marroquíes, en las mismas condi-
ciones que el teniente Bataille algu-
nas semanas antes, aunque nada de 
eso se haya desprendido de los infor-
mes enviados por Ditte. 
El alto mando de Fez se ha sentido 
hipnotizado por los preparativos de 
la marcha anhelada sobre "Tazza," 
y «isí ocurrió que mientras se hablaba 
de conquistas y hechos de armas, no 
se oyó nada de las amenazas que ve-
nían de la ciudad. 
El anuncio de la revuelta era de 
una notoriedad pública durante mi 
estancia en Fez. 
También era notorio que el anun-
cio de la creación de un ejército jeri-
fiano con el'servicio militar obligato-
rio precipitó los acontecimientos, en 
los momentos en que ya estaba incu-
bándose la protesta y la sublevación. 
Los jefes militares soñaban con 
operar simultáneamente en Tazza y 
en Taf-Udert y sobre Marrakesh. 
Este plan debía excitar fatalmen-
te la hostilidad de las tribus, y para 
realizarlo serían precisos 100,000 
bombes. 
Sólo con justicia, benevolencia y 
educación lograremos aliamos al 
mundo musulmán lentamente, y es 
seguro que tal método sería mejor 
que el consistente en castigar al sal-
teador de caminos, que á veces logra 
escapar. Ni tampoco es eficaz que-
mar las mieses y los aduares á los 
marroquíes sin tener en cuenta si 
dentro había mujeres y niños, como 
ha ocurrido á menudo. 
En el estado de espíritu de las t r i -
bus, no podemos menos de felicitar-
ros de que no hayan encontrado su 
Abd-el-Kader, 
En resumen; ha dicho Dumesnil 
que nada bueno logrará Francia con 
una acción brutal, que sólo un pres-
tigio efímero y sin resultado prácti 
eo puede darles. 
(Para el OJARIO DE LA M A R I N A ) 
Las Palmas, Abril 21. 
El que tras largos años de ausen-
cia volviera hoy á Las Palmas y com-
parara el pasado con el presente, no 
reconocería Li ciudad. Todo lo vie-
jo ha desaparecido; un movimiento 
poderoso de renovación ha transfor-
mado las calles, los edificios, casi di-
ría oue hasta las personas. De la po-
blación antigua queda muy poco, al-
guros rincones perdidos en el barrio 
de Vogueta. más tradicional que el 
de Triana donde están las grandes 
arterias de la circulación y donde se 
centraliza el comercio. 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANEEO del DR. J. GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoaín 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
e:í oaoBOEiús y m m 
sin Creosotada 
ia ciikativa, Vigorizante t reconstituyekte 
EHER6IA Eíl LAS ENFERMEDADES I 
: : : : : DEL PECHO ; ; ; ; ; | 
— | 
r lés» My. 1 
En Triana ya no resta una sola ca-
ta vetusta en pie. Las construccio-
nes de hace dos siglos, que eran nu-
merosas, han sido sustituidas por her-
mosas y amplias casas modernas. La 
calle principal, reedificada en lo po-
sible, pues no hay modo de endere-
zarla totalmente, muestra á todo lo 
largo su doble fila de lujosas tiendas, 
la agitación de un tránsito enorme en 
que los carruajes, los automóviles, las 
tartanas se entrenzan en un vértigo, 
en un ir y venir aturdidor. El tran-
vía eléctrico la atraviesa de un ex-
tremo á otro cada cinco minutos lle-
nando el aire con su campanilleo rui-
doso. 
Por allí, después de atravesar la ca-
lle de León y Castillo, entran y desfi-
lan los viajeros que los trasatlánticos 
echan á tierra en sus breves escalas; 
por allí pasan los inmensos carros 
cargados de frutos, con rumbo al 
puerto y los que del puerto vienen 
abarrotados de mercancías; por allí 
discurre en oleadas la intensa vida 
comercial. Allí están los bazares de 
los "indios," repletos de primores in-
dustriales y costosas baratijas de 
Oriente. Los escaparates relumbran: 
un sentido artístico, que antes falta-
ba por completo, impera hoy en las 
exhibiciones de nuestros comercian-
tes, atrayendo la mirada, despertan-
do el anhelo adquisitivo que hace pre-
sa principalmente en la mujer. 
Como la urbe ha ido desarrollándo-
se en dirección de la Luz y allá se 
concentran los elementos mercanti-
les, allá haiv acabado por establecer-
se las agencias de vapores, las ofi-
cinas, las sucursales de los bancos, 
las agencias carboneras. Las Palmas, 
sin embargo, ha seguido creciendo; 
el puerto y la ciudad tienen un des-
arrollo extraordinario y se comple-
mentan. 
En la ciudad se han abierto nuevas 
vías para facilitar su expansión y so-
bre la vega de los Arenales las edifi-
caciones cubren lo que antes era tie-
rra labrada, tierra de cultivo. En las 
alturas de los Riscos el caserío, den-
so é irregular, llega hasta la misma 
cumbre. Las Palmas, oprimida en 
una estrecha faja de terreno entre el 
mar y la montaña, ha tenido que aco-
modarse á estas condiciones de des-
envolvimiento, harto difíciles, y se ha 
amontonado, "se ha sugestionado," 
desbordándose hacia el norte y hacia 
el sur, como si rebosara de su estre-
cho molde. Desde Santa Catalina á 
San Cristóbal, en más de una legua 
de largo, la población se extiende api-
fiadísima. 
El efecto de conjunto es hermoso: 
se ve un gran centro urbano que se 
forma rápidamente y en el que ac-




El cosmopolitismo estampa su sello 
multiforme y hetervélito en este ma-
leir.agnum. Las costumbres han cam-
biado, como las cosas, y la timidez ca-
racterística de los isleños, su indolen-
cia congénita, se muda poco á poco 
en activa arremetedora. Nos empu-
jan demasiado; tenemos que mover-
nos, tenemos que andar. . . 
La plaza de la Democracia, plaza 
de pueblo en años lejanos, punto de 
cita de los ociosos, mentidero y mer-
cado al aire libre, ahora es un bellí-
simo "square" adornado de flores y 
plantas, con elegantes kioscos sobre 
el Guiniguada, con vistosas construc-
ciones, con un estanque al centro don-
de los cisnes lucen su gallardía y su 
blancura. 
Se ha presentado al Ayuntamiento 
un proyecto para levantar una am-
plia galería volada en la parte que 
confina con el Barranco é instalar en 
ellas, además de variados entreteni-
mientos, puestos de floricultura. 
La venta de flores comenzó hace 
algún tiempo en aquel sitio, y ya se 
ha generalizado la costumbre de acu-
dir por las mañanas en busca de los 
perfumados ramilletes ¡ novedad que 
señala cultura, hábitos de refinamien-
to poético, delicadeza... 
Como en este país abundañ tanto 
las flores, en la plaza de la Demo-
cracia puede exhibirse el tesoro mag-
nífico de nuestros jardines y crearse 
para indígenas y extranjeros un 
atractivo amable que contribuya al 
fomento de la sociabilidad y el buen 
gusto. 
* * • 
La prensa signe ocupándose prefe-
rentemente del problema de las sub-
sistencias, encarecidas hasta un pnn 
to escandaloso. 
El precio del azúcar ha subido aún 
A V I S O 
Instantáneamente se calman los ataques 
de asma, cansancio y tos, facilitando la es-
pectoraciftn, con los afamados cigarrillos 
dpi Dr. S. Vieta. 40 cts. la cajita en todas 
las farmacias. 5823 4t-18 4d-18 
N O . M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo »KTO y Jnmfin Calvo,) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tiñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel v Americana. 
5882 26t-21 My. 
CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado 
Telefono P-17T7 
30 baños públicos, $1-00 
30 reservados, $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-
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más, y nuestra tendencia firme á un 
alza indefinida. Por proteger la pro-
ducción é industria insignificantes 
que de ese artículo hay en Gran Ca-
naria, se lo ha convertido en verda-
dero artículo de lujo, inaccesible al 
mayor número de nuestra familia. 
La rebaja de los derechos de Puer-
to Franco para dicha especie se im-




Hoy se celebra en el jardín de Lu-
go el almuerzo con que obsequian á 
don José Franchy y Roca, jefe del 
partido republicano federal, sus co-
rreligionarios y amigos. 
El acto promete ser muy brillante, 
a juzgar por el número de adhesio-
nes y por el entusiasmo que reina en-
tre los partidarios del señor Franchy, 
principalmente entre la juventud. 
Se han repartido centenares de tar-
jetas para concurrir al banquete ¡ se 
han invitado, además, á los directo-
res de periódicos. 
" E l Tribuno," órgano de los fede-
rales, publicará mañana un número 
especial dando detallada cuenta de 
la fiesta é insertando numerosos ar-
tículos en encomio de su director y 
jefe del partido. Colaborarán en di-
cho número distinguidas personalida-
des del republicanismo español y mu-
chos escritores de esta provincia. 
Don Nicolás Estévanez ha enviado 
una carta adhiriéndose al homenaje 
y también colaborará en ese extraor-
dinario de " E l Tribuno." 
• 
• * 
La compañía de Rosario Pino sigue 
contando sus representaciones por 
llenos; cada noche gusta más la no-
table actriz. Hace dos noches estre 
nó "Puebla de las mujeres." última 
obra de los hermanos Quintero, con 
un gran triunfo, y tanibión encantó 
al público en el viejo y absurdo "Fe-
lipe Derblay," 
Se ha abierto un nuevo abono por 
íoís funciones, y todas las butacas y 
palcos están comprometidos para la 
última serie. No se recuerda en Las 
Palmas una campaña teatral seme-
jante á esta, de tanto entusiasmo y de 
tan lucido abono. 
La señora Pino dará su función de 
honor en la semana próxima. Sus 
admiradores han resuelto grabar el 
nombre de la insigne actriz en una 
lápida de mármol que se colocará en 
el vestíbulo del teatro como recuer-
do de su actuación en nuestra escena. 
Lo mismo se ha hecho con otros ar-
tistas eminentes que pasaron por el 
escenario del Pérez Galdós. La Pino, 




En los campos de Tejeda y Artena-
ra ha caído una enorme manga de lan-
gosta berberisca, arrasando aquellos 
sembrados y llermulo la consterna-
ción á aquellos labradores. 
El Ministerio del ramo, á quien se 
ha acudido en demanda de auxilios 
para extinguir la plaga, se niega á 
prestarlos por no disponer de recur-
sos destinados á tal objeto. 
El Gobernador Civil ha enviado 
personal técnico á Artenara y Teje-
da con el encargo de emprender una 
activa campaña contra la cigarra de-
voradora. 
* * 
El día 27 embarcará la comisión 
designada por las islas de Gran Ca-
naria, Lanzarote y Fuerteventura pa-
ra gestionar en Madrid la pronta so-
lución del problema canario. 
Casi todos los comisionados se 
muestran dispuestos á partir cuando 
se les ordene. La comisión es muy 
numerosa y lleva la representación 
plena de los diversos organismos y 
corporaciones de las tres islas. 
El Gobierno reitera una vez más su 
propósito de hacer que se discuta y 
resuelva en breve -el asunto de Cana-
rias. Los divisionistas vuelven á mos-
trarse esperanzados, llenos de opti-
mismo : creen que en Mayo, á poco 
de reanudar las Cortes sus tarcas, 
continuará el debate de la cuestión 
isleña y se solucionará de acuerdo 
con sus asniraciones. 
]>ice " E l Progreso," de Santa 
Cruz de Tenerife: 
"Por noticias particulares recibi-
das últimamente, nos enteramos de 
que nuestro paisano el notable artis-
ta don Rafael Romero Espinóla, her-
mano de la distinguida señora, tam-
bién excelente artista, doña Dolores 
Romero de Daranas. después de obte-
ner merecidos triunfos y escuchar en-
tusiastas aplausos del'público neo-
D O C T O R J O S E M A R C K 
'ICDICINA Y C I R U J 1 A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
relófono A-S9Cn. 
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y 
yorquino, se halla actualmente en Pa-
rís, dando conciertos en unión de la ' 
célebre compositora francesa Cecile 
Chaminade. 
El señor Romero, después de ser 
elogiado unánimemente por la pren-
sa de New York y de otras importan-' 
tes capitales americanas, regresa á 
Europa, logrando ocupar un puesto 
junto á aquella famosa compositora , 
y ser aplaudido por %1 público pari-
siense. 
Es este un nuevo y brillante triun-
fo obtenido por el notable pianista I 
canario, quien de día en día va as-
cendiendo en su carrera de Arte, por 
lo cual le enviamos nuestra calurosa 
felicitación." 
En Lanzarote. donde la cosecha de 
cebolla es este año abundantísima, se 1 
quejan de no poder embarcarla para 
Cuba, donde tiene su principal mer-
cado, á causa de haber suspendido 
sus viajes al puerto de Arrecife los 
vapores de la compañía Pinillos, que 
antes hacían allí escala. 
Esa empresa no parece dispuesta á 
atender las reclamaciones y ruegos 
que se le dirigen en nombre de los in-
tereses agrícolas lanzaroteños. 
Una buena parte del fruto se ha 
perdido por no ser posible exportarlo i 
á América. 
—Don Melquíades León ha solicita-
do el arrendamiento de la isla Gra-
ciosa, uno de los islotes de este Ar-
chipiélago, que es de propiedad par-
ticular, y donde se han establecido en 
pasados tiempos industrias de pesca 
y salazón, 
—En Las Palmas fué ligeramente 
perceptible el eclipse de sol de hace 
pocos días. 
Despertó el fenómeno celeste viva 
curiosidad y fué observado por la 
mayor parte del vecindario desde las 
plazas y azoteas. 
Coincidió con un descenso de la 
temperatura y un brusco cambio at-
mosférico. 
—Ha sido trasladado á la Penínsu-
la el Delegado del Gobierno en Las 
Palmas, y nombrado para sustituirla 
el Secretario del Gobierno Civil da 
Burgos, señor Acedra. 
—Ha llegado á nuestra ciudad 1^ 
Condesa de Médici, ilustre dama aus« 
triaca. 
—Procedente de Madrid, donde ha 
permanecido cinco años, y acompa-
ñado de su distinguida familia, llegó 
también el acaudalado propietario y 
respetable caballero don Ramón Ma-
dan. Marqués de Arucas. 
—El abogado don José Hernández 
Sayor, que ha marchado á Madrid os-
tentando la representación del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, es portador 
de las condiciones acordadas por ta ' 
"Unión Patriótica" respecto del pro-
blema canario, las cuales están basa-
cbis en el voto particular del señor 
Domínguez Alfonso, diputado por| 
Tenerife. 
—Según una nota facilitada á la 
prensa de Santa Cruz por doña loísa 
León de March, presidenta en aque-
lla población de la Junta de Damas1 
para arbitrar recursos con destino á 
las familias de los muertos y heridos 
en campaña, la Junta de señoras de 
Las Palmas recaudó con ese objeto 
10,003?62 pesetas, y la de Guía en es-' 
ta isla 1,19770. 
•—Se encuentra vacante el cargo de 
médico titular de Tejeda, con el ha-
ber anual de 1,500 pesetas. 
Médico titular en propiedad de Las 
Palmas ha sido nombrado don Luis 
Doreste Silva, que ya lo era interino; 
nombramiento muy bien recibido por 
todo el público, que reconoce y elo-
gia las excepcionales cualidades, los 
muchos méritos del agraciado con 
esa plaza. 
—Se están haciendo gestiones para 
contratar, si se cuenta con el abono 
suficiente, una compañía de ópera 
que actúe el próximo invierno en el 
teatro Pérez Galdós, 
También ha pedido el teatro el no-
table actor Emilio Carreras. 
—En el nuevo servicio de correos 
interinsular recorrerán los vapores 
de la compañía rematadora los si-
guientes puertos de Canarias: 
Santa Cruz, Las Palmas, Las Nie-
ves. Sardina (Gáldar), Gran Tarajal, 
Pozo Negro, Puerto de Cabras, Ti-
nosa, Arrecife, Arrieta, Aleona, Mé-
dano, Abrigos, Cristianos, Adeje, 
Guía, San Sebastián, Hermigua, 
Agulo, VaHehermoso, Vallegranrey, 
Orotava. Icod. Garachico, Santa Cruz 
de la Palma y Los Sauces. 
El "Fuertovontura." último vapor 
de la pequeña flota, ha salido ya do 
Bromen para este puerto. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. \ 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
ptma como la de LA TROPICAL. 
1 
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Luarar delicioso y e! preferido por !a sociedad haba-
nera para pasar la temporada ds verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos Jardines. 
Unico Hotel con baño de mar. »rátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Pora informes, precios, etc. escríbase á la Adminis-
tración cel Kotel. 
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conspiración racista 
EL MINISTRO AMERICANO 
El Ministro amerioano Mr. Beaupró, 
ha solicitado nía entrevista con el 
Jefe de las Fuerzas armadas ge-
neral Moníeagudo. 
Dieha entrevista se verificará es-
ta tarde, no habiéndose efectuado 
ya por encontrarse recogido el gene-
ral Monteagudo, quien se acostó al 
amanecer de hoy. 
LOS DIPLOMATICOS 
Los Ministros de los Estados Uni-
dos y de Méjico, señores Beaupré y 
Godoy, visitaron esta mañana al Se-
cretario de Estado para enterarse del 
estado del movimiento racista. 
También se entrevistó con el Se3re-
tario de Estado el Encargado de Ne-
gocios de España, señor Cárd-en is, 
quien según nos dijo el señor Sangtii-
ly, fué para otro asunto, habiéndole 
él informado del movimiento. 
UN ENCUENTRO 
En el central "Esperanza,'' Man-
guito (Ouantánamo), fuerzas de la 
Rural se batieron con una partida Je 
más de 150 hombres de color, los cua-
les se dice eran mandados por Este-
noz é Ivonet. 
Los rurales tuvieron dos muertos, 
desconociéndose las bajas de los alza-
dos. 
ROMPIENDO APARATOS 
El Alcalde Municipal de Lajas. 
Santa Clara, informa á Gobernación 
que Simeón Armenteros con su gente 
estuvo anoche en la estación de Ma-
nacas, rompiendo los aparatos tele-
gráficos. 
La partida que manda es de unos 
20 hombres. 
Dos horas después llegó el tren mi-
litar, que distribuyó pequeñas colum-
ñas en persecución de los alzados. 
El mismo Alcalde, en telegrama do 
las 6 y 40 p. m. de cuenta de haber 
armado algunos vecinos para prestar 
servicio de patrulla, per haber salido 
las fuerzas en persecución de los al-
zados. 
Las últimas noticias de éstos es que 
estaban en la colonia "Margarita," 
barrio de Ajuria, y que los manda Si-
meón Armenteros. 
Dice también dicho Alcalde que las 
fuerzas del Gobierno se acercaban al 
punto donde se encuentra la partida, 
por lo que juzgaba evidente un en-
cuentro de un momiento á otro, pro-
metiendo avisar el resultado. 
GRUPOS VISTOS 
Un telegrama del señor Alech, al-
calde municipal de San Luis, de las 
10 y 30 p. m., dice que en el barrio La 
Luz, fueron vistos el sábado y domin-
go, grupos de individuos del partido 
independiente de color en número de 
40 hombres en las fincas conocidas por 
"Tablón," "Santa Isabel" y "Corra-
l i l lo ," los que aparecían reconcentrar-
ses, observando los vecinos pacíficos 
que algunos van armados. 
Manifiesta también que dichos gru-
pos permanecen en la misma actitud. 
Del pueblo han desaparecido varios in-
dividuos suponiéndose que se hayan 
alzado. t 
En vista de eso el Alcalde ha dado 
cuenta á la Guardia Rural, la cual 
ha salido en su persecución. 
De los otros barrios del término só-
lo se sabe hay grupos por "Dos Cami-
nos" y Tuainicú, término de Songo. 
El pueblo hasta ahora, dice la refe-
rida autoridad, permanece tranquilo, 
habiendo podido observar que durante 
el día han entrado y salido á caballo 
algunos individuos. , 
De los barrios "Monte dos Leguas" 
y "Majaguabo," aun no he tenido no-
ticias de nada anormal é infinidad de 
vecinos honrados y patriotas prestan 
servicio á mis órdenes y á las del ge-
neral Bernardo Camacho. 
El pueblo sensato unánimemente 
condena el criminal moviihiento. 
ENCUENTRO EN GUANTANAMO 
El capitán Pérez ha enviado un tele-
grama á la Jefatura de la Guardia 
Rural, participando que á las 4 y 40 
de la madrugada de hoy ocurrió un 
encuentro en la jurisdicción de Guan-
tánamo, entre los alzados y la fuerza 
pública. 
La rural iba al mando del sargento 
Dohato. 
Se hicieron dos prisioneros y se ocu-
paron armas, municiones y caballos. 
La partida se dió á la fuga. 
La fuerza del gobierno la persigue 
activamente. 
NO HUBO TAL MUERTO 
El capitán Betancourt ha dirigido 
un telegrama al general Monteagu-
do, desmintiendo la noticia que publi-
có un periódico de la noche relativa 
á haber tenido la rural una baja en 
el combate ocurrido en Palmare jo, 
Quemados de Güines. 
No ha habido tal rural muerto. 
EN PINAR DEL RIO 
Todos los telegramas recibidos hoy 
.e^de Pinar del Río acusan completa 
tranquilidad en dicha provincia. 
PERSIGUIENDO A ESTENOZ 
Con noticias de que Estenoz había 
llegado en la noche de ayer sábado á 
Tiguabós, pueblo distante seis leguas 
de Guantánamo, camino de La Maya, 
al pueblo antes citado, salió en su per-
jecución el jefe de la policía don Pa-
blo Torres con catorce hombres de la 
guardia Rural y policía municipal de 
Guantánamo. 
Guantánamo 21. 
12-30 p. m. 
Jefe Policía desde Tiguabos me dice: 
"Estenoz y su cuñado con fuerzas 
á su mando, ascendentes á unos cua-
renta hombres armados en su mayor 
parte con escopetas, y alguna arma 




PINAR DEL RIO 
Reina el orden completo en el térmi-
no de Pinar del Río. 
20—V—9 p. m. 
Acabo de entrevistarme con el Al-
calde Municipal, señor Alfredo Por-
ta, para inquirir informes verídicos 
sobre rumores que vienen circu-
lando de que en esta ciudad y térmi-
no existen individuos del partido in-
dependiente comprometidos á coope-
rar en el movimiento de que habla la 
prensa, y me manifiesta la referida 
autoridad que en todo el término rei-
na absolutamente la tranquilidad, y 
nada hace concebir sospechas alar-
mantes; que el señor Emilio Quinta, 
uno de los jefes del partido de color, 
del que se decía que se encontraba 
ausente, está tranquilo en su casa y 
ha hecho declaraciones contrarias al 
movimiento; el pueblo está tranquilo, 
y confía en el patriotismo de los hom-
bres de color, y en la pericia de la 
fuerza pública, cuyos jefes están pre-
parados para sofocar en seguida cual-
quier intentona. 
El Corresponsal. 
DE MARIANA O 
Mayo 21.—11 a. m. 
En la calle de Altarriba número 3. 
fué detenido por la policía secreta el 
negro Jozé Bacallao y Castillo, que es-
taba reclamado en causa número 68 de 
1012. por el delito de rebelión. 
Bacallao ingresó en el vivac muni-
cipal por el tiempo que dispone la ley. 
Desde los primeros momentos qne se 
tuvo noticias del alzamiento de la par-
tida batida y dispersada por la Guar-
dia Rural en "Cuatro Caminos" de 
Falcón, el jefe de la policía señor Pa-
rrado, y el sargento municipal señor 
Marti, han estado practicando un mi-
nucioso recorrido por las inmediacio-
nes del poblado, sin haber encontrado 
novedad alguna. 
La población está tranquila. 
E l Corresponsal. 
DIARIO DE LA MARINA. 
— • 
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La Huelga de Carretoneros 
en la Casa de WoifeAlvarez 
La Asociación de Conductores de 
Carros de la Habana ha participado 
hoy al Alcalde que el próximo jueves 
23, á las 6 de la mañana, suspenderán 
los trabajos todos los agremiados, pa-
ra apoyar á sus compañeros de la ca-
sa Wolfe C. Abren, que se encuentran 
en huelga. 
Las peticiones hechas por los huel-
guistas á la casa ele Wolfe C. Abr^u 
son las siguientes: 
Io Que sea reconocida la Soci-í-
Jad. 
2o Que el Delegado y Vocal sean 
repuestos en sus plazas. 
3'* Que todo individuo que traba-
je en ese tren pertenezca á la Socie-
dad. 
-I0 Que todo individuo que se se-
pare del trabajo sea por causa justi-
ficada. 
5° Que los trabajos de noche sean 
dobles á los de día, lo mismo los do-
mingos y días festivos. 
6o Que todo carretonero que entre 
á trabajar á las 6 a. m. gane medio 
día y á la 1 p. m. día entero. 
7o Que todo carretonero que se le 
venda la pareja que trabaje, ó se en-
ferme alguna de ellas, quedará de 
primer suplente. 
S* Todo rompe-huelga será espe-
sado de la casa; y 
9o La separación de dicho tren del 
señor Juan Fernández. 
Esta mañana, en el paseo de Carlos 
I I I esquina á Marqués González, un 
grupo de carretoneros huelguistas 
agredió á pedradas á los trabajado-
res do la casa de Wolfe y Abreus. 
Acudieron dos vigilantes de la Po-
licía Nacional, quienes lograron de-
tener á uno de los agresores. 
El detenido, que se nombra Ma-
nuel Martínez, fué puesto á disposi-
ción del Juzgado Correccional. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
El Ejecutivo liberal 
Una comisión del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional liberal, for-
mada por los señores Antonio Gonza-
lo Pérez, Ferrara, Mendieta, Castillo 
Duany. González Clavel. Guzraán, Pi-
no Guerra, M. J. Carrerá, Fierra. Es-
pinosa. Regüeíferos y Lazo, visitaron 
al señor Presidente de la República 
para expresarle los puntos de vista 
de dicha Asamblea, relacionados con 
la unificación del Partido Liberal, el 
desenvolvimiento de la política en 
general y las relaciones del Gobierno 
oara con dicho partido. 
Los $eñores Cortina, Juan Gkialber-
to Gómez y el general Machado no 
concurrieron á la reunión por encon-
trarse ausentes. 
Adhesiones 
En la Presidencia de la República 
se han recibido numerosos telegramas 
de adhesión al Gobierno y á las ins-
tituciones de diferentes autoridades 
en algunos pueblos de la República. 
El general Asbert 
Para tratar con el general Gómez 
de asuntos particulares, hoy lo visi-
tó el general Asbert. 
SECJIETARIA D E HACIENDA 
Nombramientos 
Se ha aceptado la renuncia que 
presentó el señor Tomás Hernández 
del cargo de inspector clase " D " de 
la Aduana de Cienfuegos, nombrán-
dose en su lugar al señor Leoncio Mi-
randa. 
El señor Salustiano Rodríguez ha 
sido nombrado inspector temporero 
de los muelles de los señores Balbín 
y Valle, de Cienfuegos. 
El señor Raúl Lazcano ha sido 
ascendido á oficial clase primera de 
la Administración de Rentas de Ma-
tanzas por fallecimiento del señor 
Tomás F. Rodríguez. 
El señor Julián Fernández ha sido 
ascendido á escribiente clase " B " de 
dicha Administración, y el señor Sa-
muel Quintana ha sido nombrado es-
cribiente clase " D " de la referida 
oficina. 
Deudas nacionales 
En el día de ayer han sido satisfe-
chos á los señores H. Fpmann & C , 
en representación de los señores Spe-
yer & Ca., $70,149-40 por cuenta de 
los intereses del empréstito de 35 mi-
llones. 
Los estibadores de Oriente 
En la Secretaría de Hacienda se 
han recibido los siguientes telegra-
mas del Gobernador de Oriente, par-
ticipando que el gremio de estibado-
res de Santiago de Cuba se queja de 
estarse descargando el vapor "Conde 
Wifredo" por tripulantes del mismo; 
del gremio de estibadores consultan-
do si los marineros de dicho buque 
pueden realizar trabajos de descarga 
en los muelles, y del Administrador 
de la Aduana de aquel puerto, dando 
cuenta de haberse terminado la des-
carga del "Conde Wifredo" por tr i -
pulantes de dicho buque, autorizados 
por el Jefe local de Inmigración. 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado los referidos telegramas á las 
Secretaría de Sanidad y de Goberna-
ción, ordenándole al Administrador 
de la Aduana de Santiago de Cuba 
que haga cumplir las disposiciones 
vigentes. 
BECB.ETAB.IA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de San Antonio de los Ba-
ños, el Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se informe á la expresada 
autoridad que el duplicado de un do-
cumento es la copia fiel del original 
y si en éste no constaban determi-
nadas señas, en el duplicado tampoco 
deben constar. 
Que en el caso de estar inscripto 
mal reseñado rin animal que debe de 
darse de baja y hacer nueva inscrip-
ción con todas las señadas que tuvie-
se bajo la responsabilidad del intere-
sado y de acuerdo con lo que dispo-
ne el artículo cinrto de la Instruc-
ción de 1880. pves en otra forma se 
prestaría á sustituir un animal por 





Los telegramas recibidos en el Go-
bierno acusan tranquilidad en to-
da la provincia. Los Alcaldes ma-
nifiestan no tener conocimiento de 
que los-alzados, si existen, hayan co-
metido fechoría alguna. 
« -o- • 
Noticias 
del Puerto 
L A NAVARRE 
Al amanecer de hoy entró en puer-
to "La Navarre," buque de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa." 
Procede de Saint Nazaire y esoa-
las, y trajo carga general, correspon-
dencia, 95 pasajeros para la Habana 
y 94 de tránsito para Veracruz. 
PASAJEROS 
Entre las personas que vienen pa-
ra la Habana figuran: 
Don Pedro Junco, canciller dol 
Consulado General de Cuba en Am-
peres, quien se propone pasar en la 
Habana una corta temporada en uso 
de licencia. 
Don Antonio Guernica, médico de 
Santiago de Cuba. 
Don Luís Avenel. 
Don Bernardo Barrió, alto emplea-
j do del Gobierno cubano. 
Y la señora Irene Ortega. 
De tránsito va M. Víctor Ayguc-
passe, agregado á la Embajada ue 
Francia en Méjico. 
A todos nuestra bienvenida. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga genera.; y 52 pasajeros 
entró esta mañana el "Olivette," 
¡procedente de Tatnpa y Cayo Hueso. 
"CUBA" Y " P A T R I A " 
Los nuevos barcos cubanos "Cu-
ba" y "Patria" que salieron de Fila-
delfia el día 14 del actual, fondearon 
anoche, á las once, frente á la Boca 
de Jaruco, donde permanecerán has-
ta la tarde de hoy, que efectuarán su 
entrada en este puerto. 
El Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Morales Coello, 
acompañado del doctor Valés Rico, 
médico de la Sanidad del Puerto, sa-
lió esta mañana, á las nueve, para el 
lugar donde se encuentran dichos 
barcos, á bordo del cañonero "Enri-
que Villuendas." 
El doctor Valdés Rico girará al 
"Cuba" y al "Patria" la visita sa-
nitaria, en el sitio donde se encuen-
tran fondeados, con objeto de que al 
tomar puerto ya se encuentren á libre 
plática y que tan pronto fondeen en 
bahía pueda pasar á visitarlos el Pre-




Anoche, después de las once, el sar-
gento señor Sorhegui, detuvo en Ani-
mas esquina á Zulueta á la voz de 
"ataja" al negro Tomás Ruiz Gutié-
rrez, sin ocupación ni domicilio cono-
cido, el cual era perseguido por gran 
número de individuos, entre ellos el 
blanco Narciso Díaz, dependiente de 
un puesto de aves del Mercado de Co-
lón, acusándolo este último de haberlo 
sorprendido en los momentos en que 
estaba escondido detrás de dicho pues-
to, tratando de llevarse el dinero que 
había en el cajón de la venta diaria. 
El detenido la noche anterior había 
hurtado un peso plata española. 
La policía remitió al vivac al dete-
nido. 
(MEGRAMAS DE 1A PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
José A. Valdés, vecino, de Cárcel nú-
mero 9, agencia de fianzas, se presen-
tó ayer tarde después de las tres, en 
la Tercera Estación de Policía, . de-
nunciando que al presentarse momen-
tos antes en el vivac para prestar una 
fianza por un individuo que se encon-
traba allí detenido, el brigada de la 
escolta de dicho establecimiento nom-
brado Angel Navas, le prohibió en ab-
soluto el ejercicio de sus funciones, no 
permitiéndole prestar la fianza alu-
dida, por cuyo motivo se considera 
coaccionado. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juzgado correccional de la sección pri-
mera. 
Al transitar ayer la negra Dulce 
María Valdés García, sirvienta, ve-
cina de Zapata núm. 2, por la calle 
de San José entre Belascoaín y Luce-
na, un individuo de su raza á quien 
ella no conoce, confundiéndola segura-
mente con una "paloma ambulante," 
le propuso llevarla á un palomar, pe-
ro al negarse la Dulce María, dicho in-
dividuo la maltrató de obras, dándole 
un bofetada, causándole contusiones en 
los labios con escoriaciones en la mu-
cosa labial. 
El "gavilán" al ver que no podía 
llevarse su presa, emprendió el vue-
lo, sin que varios "cazadores" que lo 
persiguieron pudieran darle alcance. 
La mestiza Angela Martínez, vecina 
de Concordia núm. 153, acusa á un in-
dividuo de su raza nombrado Arturo 
Gutiérrez, residente en Oquendo en-
tre Salud y Jesús Peregrino, de haber-
le arrebatado un pañuelo en el que 
guardaba un centén, tres pesos plata 
española, dos pesos moneda america-
na, unas cajetillas de cigarros y dos 
centésimas de títulos al portador para 
el sorteo de hoy. 
El hecho ocurrió en Animas esquina 
á Monserrate, frente á la Jefatura de 
Policía Nacional. 
El ladrón no ha sido detenido, pero 
la policía conoce su domicilio. 
Al tratar el blanco Jaime Martínez 
Díaz, dependiente, vecino de Zalde 
esquina á Pereira, de arreglar una 
lámpara de carburo, ésta hubo de ha-
cer erplosión, acasionándnle graves 
quemaduras en la cara, cuello y am-
bos antebrazos. 
Est-e hecho ocurrió en la noche del 
dia 15 del actual, y la policía tuvo co-
nocimiento de ello ayer, por una car-
ta que se recibió por correo. 
El lesionado se encuentra en la ca-
sa de salud "La C'ovadonga." 
IMITANDO A LOS APACHES 
Ñauen, Alemania, Mayo 21. 
Los criminales alemanes están si-
guiendo el ejemplo dado por los apa-
ches franceses. 
Dos individuos que fueron sorpren-
didos en el momento de estar reali-
zando un robo en una casa, huyeron 
en sus bicicletas, pero con tan mala 
suerte, que fueron muertos á tiros -
por un policía, después que los ban-
didos á su vez habían matado á otro 
policía que intentó detenerlos en su 
carrera. 
LANCHA A PIQUE 
Amoy, China, Mayo 21. 
A consecuencia de una turbonada 
repentina, fué volcada una lancha de 
pasaje, pereciendo varios de los pa-
sajeros nativos que transportaba. 
EJECUCION DE R1CHESON 
Boston, Mayo 21. 
Cumpliendo la sentencia dictada 
por el tribunal que le juzgó y con-
denó á morir en la silla eléctrica 
cualquier día de esta semana, ayer, á 
las doce y siete a. m. fué electrocuta-
do el reverendo Clarence V. T. Ri-; 
cheson, autor del horrendo crimen de 
que ya se ha dado cuenta, por el cual 
pereció la joven A vis Linnell, su no- \ 
vía, envenenada por una droga que 
le suministró, haciéndole creer que 
era un abortivo, y que era estricnina. 
Richeson fué conducido á la cáma-
ra donde está instalada la silla eléc-
trica, poco antes de la media noche; 
no se mostró atemorizado; mantuvo 
1 la compostura que ha guardado des-
! de el momento de su prisión y sus úi-1 
timas palabras fueron éstas: "Deseo 
, morir." 
El crimen de Richeson tuvo por 
móvil el interc's, pues quiso desha-
cerse de su novia, porque le estorba-
| ba para contraer matrimonio con 
i miss Violet Edmands, opulenta here-
\ dera. La policía le detuvo en casa 
j de ésta, diez días antes del señalado 
i para la boda. 
El Reverendo tenía talento y bue-
na figura; por aquél logró estudiar 
ia carrera eclesiástica, mientras se 
; ganaba la vida como conductor de 
tranvías en San Luis, y ésta le llevó 
al crimen. 
El envenenamiento de la joven Lin-
nell se comprobó por haber declara-
do un boticario amigo de Richeson, 
que la noche antes al día en que mu-
rió misteriosamente la novia de éste, 
el Reverendo entró en su estableci-
miento pidiéndole con gran tranquili-
dad un veneno bastante fuerte "pa-
ra matar á una perra embarazada 
que le molestaba mucho." 
TERRIBLE ACCIDENTE 
Friesack, Prusia, Mayo 21. 
Esta mañana ha ocurrido un acci-
dente de automóvil que Jaa causado 
honda sensación. El Príncipe Jorge 
Guillermo, hijo mayor del Duque de 
Cumberland, y el Conde Yon Greve, 
Chambelán del Príncipe, fueron muer-
tos instantáneamente al volcarse el 
automóvil en que iban. 
El lamentable suceso ocurrió en 
una carretera cerca de esta ciudad. El 
Príncipe y su Chambelán salieron es-
, ta madruguda de Berlín con objeto de 
ir á Copenhague, vía Hamburgo, pa-
ra asistir á los funerales del Rey Fe-
' derico. 
Un tío del Príncipe Jorge maneja-
ba la nmquina, que marchaba á gran 
velocidad, y distraído, seguramente, 
no observó unos avisos eolocade-s en 
la carretera que indicaban que el ca-
mino estaba reparándose. El piloto 
VARIEDADES 
Al hacer explosión un petardo que 
tenía en la mano el blanco Francisco 
Pierra y Pacheco, vecino de Malo.ia 
73, snfrió quemaduras de pronóstico 
leve. 
Dicho petardo lo había confeccio-
nado el propio Piera, y el hecho fué 
casual. 
En la casa Jesús del Monte 176. 
domicilio de la joven Irene Balen Me-
drano, se cometió ayer de madruga-
da un robo consistente en 4 pesos m 
plata. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
A la inquilina de la casa San Ra-
fael 106. blanca Clara Cantelis Mar-
tínez, le hurtaron del cajón de una 
mesa de noche que tiene en su habita-
ción, dos estuches, uno conteniendo 
un reloj Orión y el otro con una ca-
dena de oro con su dije con piedras 
de brillantes y dos pesos, valuadas di-
chas prendas en 47 centenes. 
La señora Cánteles no sospecha 
quién mieda ser el autor del robo. 
NO TIENE CUENTA SER LADRON 
A la pregunta que encabeza estas 
líneas puede contestarse rotundamen-
te que no. El director de una impor-
tante cárcel asegura que de cada cin- I 
cuenta ladrones, cuarenta y nueve JO; 
pasarían mucho mejor trabajando, 
aun descontando el riesgo de la cár-
cel y el presidio. 
El jefe de penales á que hacemos 
referencia ha tratado á muchos pre 
sos, desde el ratero hasta el ladrón en 
írrande, y casi todos lo afirman. Un 
ladrón experto y decidido, confiesa 
que on cuarenta años de "profesión" 
no había ganado por término medio 
¡ más de siete duros semanales, y nin-
j gún año excedieron sus robos de m 1 
quinientos duros. Cierto es que haM-i 
, pagado cerca de la mitad de dicho p«. 
i ríodo en las celdas de la cárcel, p^ro 
j estos encierros son quiebras del ofi-
i ció con que siempre cuenta todo caco 
dedicado de lleno al oficio. "Mejor 
me hubiera ido ateniéndome á mi 
banco de carpintero," decía pesa-i-
so. y tenía razón. 
El caso de este hombre no es excep-
cional. Tomando por base de cálculo 
una población como Londres, donde 
hay ladrones muy expertos, resulta 
que un año se cometieron más de qui-
nientos robos, importando lo rebano 
25,000 duros escasamente,, según las 
declaraciones de las víctimas. En 42S 
casos lo robado no pasó de veinticinco 
duros, y tomando el término medio, 
cada robo ascendió á cuarenta lo ro i 
perdió el control de su máquina -m 
de repente dió un vuelco en el 'air 
aplastando la cabeza del Príncin' 
Jorge Guillermo y rompiéndole et 
cuello á su chambelán el Conde Vo 
Greve. 11 
EXPULSION DE ITALIANOS 
Constantinopla, Mayo 21 
En Consejo de Gabinete celebrado 
hoy se acordó expulsar á todos lo 
italianos residentes en el imperio, ex 
cluyendo á los trabajadores y á' ia3' 
viudas pobres. 
VICTIMA DE LA AVIACION 
Xcnia, Ohio, Mayo 21. 
El aviador Fred. J. Southhard ca. 
yó hoy con su máquina de una altura 
de cien piés, pei ¿ciendo en el acto. 
Southard acababa d3 comprar UQ 
aeroplano de ios hermanos Wright y 
dirigiéndose al campo de aviación, lo. 
gró obtener la llave del "hangar" 
que w le había negado, pues por falta 
de experiencia, su profesor no quería 
que volase solo £in haber realizado 
más prácticas. Su cuerpo quedó ho. 
mblem^nts mutilado decajo de la 
máquina. 
MARCOXI EN PALACIO 
Madrid, Mayo 21, 
Guillermo Marconi, el inventor de1 
la telegrafía sin hilos, fué recibido 
hoy por el Rey Alfonso, con quien de-
partió afablemente por largo rato. El 
señor Marconi ha sido condecorado 
por el soberano español con la Gran 
Cruz de Alfonso XIEL 
SALIDA DE LA COMISION 
Bulapest, Mayo 21. 
Después de haber sido espléndida, 
mente obsequiada en esta capital, es-
ta mañana salió para Venecia, vía 
Fiume, la Comisión americana de la 
Exposición del Canal de Panamá, que 
está haciendo un recorrido por Eu. 
ropa. 
LA REVOLUCION MEJICANA 
Campamento de Grozco, Puelhno, 
Mayo 21. 
Desde esta ciudad se distinguen las 
hogueras encendidas en el campa. 
mentó federal. La vanguardia enem¡. 
ga está á seis millas de distancia y el 
grueso del ejército federal á cinco mi. 
lias detrás. 
PLAZA ATACADA 
La plaza de Escalón donde hace una 
semana tenía establecido Grozco sn 
cuartel general, ha sido hoy abando-
nada por los revolucionarios que se 
dirigen hacia San Antonio, á un lugar 
situado á seis millas del ferrocarril, 
dond'a esperan preparar una embos-
cada á los foderalss, después que sa 
inicie la gran batalla en las cercanías 
de Rellano. 
MUERTE DE DOS VALIENTES 
Según noticias oficiales llegadas 
anoche al campamento de Orozoo cer. 
ca de Jiménez, los coroneles Canales 
y Abelardo, dos vallantes jefes del 
ejército, fueron muertos en un en-
cuentro ocurrido hace unos días con 
Pedricena, á 50 millas al suroeste de 
Torreón. 
QUAIRNICIOX ENGAÑADA 
Ciudad de Méjico, Mayo 21 
Según aviso oíiciil. mientras que 
el grueso de la guarnición de Tres Me-, 
rías, Estado de Morelos, perseguía a 
una partida de zapatistas, otra co-
lumna de 500 revolucionarios atacó á 
los pocos de 'fcnscrque qrsdsnron 
en la plaza matando á un oficial y 
cinco soldados. 
de los cuales sólo percibieron los la* 
drones la cmríc parto, porque los <» 
jetos procedentes de r ;bn.s los pairan 
muy mal les comercian! '.s poco esW' 
pulosos que los compran sabiendo su 
pro-cedencia. 
Así, pues, á diez duros por roho, 
fácilmente se comprendo qne tiene 
que ser muy activo el la inm para sa-
car un duro diario de jornal. 
Lo mismo puedo dooir.s^ de lo« 
teros. Uno viejo y cono.'ido de ' )d.» 
la policía de Londres, decía que ^0 
desearía podarse retirar n.n cinco lia-
ros semanales do pensión, porque ¿'̂  
lo que había ganado por término me-
dio, en treinta años. 
El ratero y el ladrón pasan mucho» 
días que no tienen materialmente qi-
llevarse á la boca, ni ea>a donde 
mir. 
En otros ramos d^ la delincueüCil 
como p-̂ r ejemplo en la fabricación ^ 
expendición de moneda falsa, ocurre 
lo propio. Hay altrunos individuos 1^ 
eonsiguon baoor mi capitalito. }' ' 
disfrutan, pero son centadísimos ° 
casos. En preneral. d nmimdero ta^ 
nr» gana más iinc podría haber 
fio con un trabajo benrado. si se 
en cuenta qu.- para deliearse a 1 
'Irón y moneden falso ŝ prociso B 
bastante listo. jt 
Añádase á esto nne la vida ñci c . 
minal es mneln m;i> corta nim la • 
hombre hónralo; Mue el ,le1inca?íln. 
corre grandes peligros y tiene 11 
das prencupacionos. y que parte Je ^ 
existencia la pasa encerrado. x lt 
hay más remedio que reomocer I . 
la profesión de ladrón dista mncW 
ser lucrativa. -
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A primera vista tal vez parezca I 
que el añadir ima lengua más es au-: 
mentar la confusión ya existente de-
bido á la diversidad de lenguas, y que \ 
na procedimiento de reducción y de i 
eliminación debiera ser más bien el: 
verdadero rumbo del progreso. Se-' 
lía imposible quedar con solo una 
lengua y suprimir las demás, aun si \ 
llegáramos á estar acordes en cuan-
á cuál habría de sobrevivir. No 
obstante, una base común de lenguaje • 
es un medio de cambio casi tan nece-
sr.rio como el dinero. Y , en efecto, la I 
necesidad de una "lengua franca"! 
se ba hecho sentir en todas las eda-
des. E l Esperanto, aunque es el 
idioma más nuevo de todos, no inten-
ta rivalizar ni reemplazar á nin-
guna de las lenguas vivas. Xo es 
"una joven atrevida" que se mete en 
todo; es más bien una servidora com- j 
placiente, y como tal se le acoge con 
agrado y se le concede el puesto que 
so merece. E l Esperanto es un ad-
junto á los idiomas del mundo, de 
una construcción tan sencilla que 
cualquiera puede aprender su uso. 
Para el aviador que no encuentra 
frontera alguna en el aire y á quien 
la casualidad feliz puede conducirle 
á cualquier parte en un día de jor-
npda. ol Esperanto constituye una 
vontaja que linda en la necesidad. 
ITenry Parman, hace referencia á su 
uso, y lo llama "un nuevo y hermo-
so movimiento progresivo." 
" E l Esneranto—declara—es una 
consecuencia necesaria y un medio 
dr ayuda en la ciencia de la avia-
ción." E n el comercio y entre las 
clases educadas de todas las naciones, 
sus ventajas como medio de comuni-
cación se aprecian cada día más. Las 
casas mercantiles nue se precian de 
estar á la altura del progreso mo-
derno y cuya clientela es de carácter 
internacional, se han dado cuenta de 
su valor. Una casa inglesa (P>u-
Troughs. Wellcome y Compañía), ya 
íntimamente identificada en el pro-
greso tanto del esperanto como de la 
aviación, desde hace tiempo emplea 
el nuevo lenguaje en su correspon-
dencia. 
Hace pocos días se encontró en la 
playa de Saint Gilles-sur-Vicq, cérea 
de Sables d'Olonne, el cuerpo de Mr. 
Leloap, el aeronauta que pereció en 
las condiciones trágicas conocidas. 
Pilotaba el globo "Centaure" en la 
"Copa Marius Dubonnett," disputa-
da el 13 de Abril pasado, cuando se 
perdió en el mar. 
E l día 10 del corriente efectuó en 
Weymouth, delante del Rey Jorge V 
de Inglaterra, una serie de evolucio-
nes con el hidro-aeroplano del inven-
tor Horace Short, el comandante 
Charles R. Samson. 
E n sus vuelos cruzó por encima de 
la flota inglesa evolucionando admi-
rablemente y llamando poderosamen-
te la atención de los inteligentes y de 
los profanos. 
Parece, según dicen los periódicos 
ingleses de donde tomamos esta no-
ta, que se tomaron disposiciones para 
el próximo vuelo que Jorge V ha 
mostrado deseos de llevar á cabo. 
E l hidro-aeroplano de Short puede 
llevar suficiente petróleo para un 
vuelo de seis horas, lo que le permi-
te operar dentro de un radio de 300 
millas. 
E l comandante Samson explicó al 
Rey de Inglaterra las ventajas del 
aparato con el cual "p laneó" y evo-
lucionó entre los barcos de guerra pa-
sando luego rasando la superficie del 
mar hasta cerca de un muelle por en-
cima del cual saltó.n 
Jorge V subió en seguida á bordo 
del "Xeptune," saliendo con la es-
cuadra á alta mar á realizar ejercicios 
de tiro. 
Se ha verificado en Sevilla una 
gran tirada para disputarse la "Co-
pa de España," en la que tomaron 
parte 129 aficionados de todas las 
sociedades de la Península. 
E n la primera vuelta quedaron ex-
cluidos cien tiradores. 
A la cuarta vuelta sólo quedaban 
luchando 11 de Sevilla, 12 de Ma-
drid, dos de Valencia, dos de Alican-
te, uno de Barcelona y otro de Jerez. 
L a expectación crecía por momen-
tos. 
A la novena vuelta quedaroi. lu-
chando los señores Llagarla, Gonzá-
lez, Fragoso y Rivero. 
E l triunfo lo obtuvo el tirador je-
rezano señor Rivero, que mató el on-
ceno pájaro. 
Por lo tanto, la copa se tirará el 
año que viene en Jerez. 
E l campeón, que fué muy felicita-
do, obsequió á la concurrencia con 
"champagne." 
E l premio, que importaba 5,700 pe-
setas, se dividió entre los seis tira-
dores que estaban sin cero á la octa-
va vuelta. 
Ayer tarde, á pesar del tiempo hu-
racanado, se efectuaron interesantes 
vuelos en el "Aeródromo de Almen-
dares." 
Ante un grupo restringido de per-
sonas, el aviador alemán Schuedthaus 
llevó á feliz término una ascensión 
y un recorrido soberbios, llegando 
hasta el "Campamento de Colum-
bia," donde fué acogido con una 
gran ovación. 
Evolucionó admirablemente, su-
biendo, bajando, realizando, en fin, 
vuelos en espiral que causaron sensa-
ción entre los improvisados especta-
dores. 
Ni la lluvia, ni los rayos que en 
esos momentos caían con frecuencia, 
arredraron al piloto alemán, que cual 
gigantesca ave regresó á posarse al 
"Aeródromo de Almendares," donde 
aterrizó pasadas las seis de la tarde. 
Habana, 20 de Mayo de 1912. 
Sr. Cronista de sports. 
Presente. 
Estimado amigo: Ruego la publi-
cación de esta lista, que son los co-
rredores que tomaron parte en el 
campeonato de los 100 kilómetros. 
Salió victorioso el club Veloz, pues 
su corredor señor Cesáreo Penagos 
hizo el recorrido en tres horas, 17 mi-
nutos, 49 segundos y 1|5 de segun-
dos ; en segundo lugar el señor Gau-
dencio Martínez, que empleó en el 
mismo recorrido 3 horas, 22 minutos 
y 47 segundos, también pertenece al 
Veloz, y en tercer lugar el señor E . 
Castellanos, que empleó 3 horas, 27 
minutos y 1¡5 de segundos y pertene-
ce al club Matanzas; estos corredores, 
los dos primeros montaban máquina 
"Tribune" y el tercero máquina 
"Sterling." Los demás llegaron en 
la forma siguiente: 
Sr. F . Lujardo, en 3 horas, 31, mi-
nutos, 33 segundos y 2|5. 
Sr. A. Villalobos, en 3 horas, 32 mi-
nutos y 2|5 de segundos. 
Sr. F . Rodríguez, en 3 horas, 38 mi-
nutos y 2\o de segundos. 
Sr. J . Coronel, en 3 horas, 41 minu-
tos y 53 segundos. 
Sr. H. González, en 3 horas, 43 mi-
nutos, cuatro segundos y 3[5. 
Sr. J . Pérez, en 3 horas, 44 minu-
tos, 32 segundos y 215. 
Sr. M. Castro, en 3 horas, 47 minu-
tos, 47 segundos y lj5. 
Sr. A. Vargas, en 3 horas, 51 minu-
tos y 11 segundos. 
Sr. M. Graña, en 3 horas, 51 minu-
tos, 37 segundos y 2¡5. 
Sr. J . Vallés, en 3 horas, 55 minu-
tes, 33 segundos y 1|5, 
Sr. J . Lujardo, en 4 horas, 2 minu-
tos y 41 segundos. 
Sr. E . Arribalzaga, en 4 horas, dos 
minutos, 27 segundos y 2|5 de se-
gundos. 
Sr. R. Suárez, en 4 horas, 4 minu-
tos y 3¡5 de segundos. 
Sr. Á. Ferrer, en 4 horas, 8 minu-
tos, 19 segundos y 415 de segundos. 
Sr. M. Rodríguez, en 4 horas, 16 
minutos y 31 segundos. 
Sr. M. Pardo, en 4 horas, 40 minu-
tos, 14 segundos y ll5. 
Sr. M. Arreseiger, en 4 horas, 20 
minutos, 23 segundos y 3|5. 
E l corredor número 17, señor M. 
González, se lesionó en la carretera, y 
si no hubiera sido por este accidente, 
obtendría algunos de los premios. 
Con perdón por todas las molestias 
que esta le origine, me reitero de us-
ted atento y si s. 
Federico Lage. 
G U I T A R R E O S 
Al irrao para la guerra 
como no tengo un retrato, 
te dejaré la guitarra 
con que mis coplas te canto. 
No te importe que yo tarde: 
mientras no sepas que he muerto, 
espera, que nunca falto 
en la vida, á lo que ofrezco. 
SI no volviese á tu lado 
serranita de mi alma, 
no dejes que otro te cante 
cantares en mi guitarra. 
Desde el tren te digo adiós 
con mi gorra de cuartel, 
retratándome en tu cara 
que tal vez no vuelva á ver. 
No temas chiquilla mía 
que á mí me maten las balas, 
tu imagen llevo en mi pecho 
y ella sabrá rechazarlas. 
Mira el color de la tinta 
en las cartas que te escriba; 
£3i e-3 negra, la dió mi pena, 
y "si es roja... mis heridas! 
Si tú vinieras, serrana, 
conmigo de cantinera, 
verías cómo un cordero 
Be convierte en una fiera. 
Cuando yo cruce el Estrecho 
crecerán, niña, sus aguas, 
porque apartarme de ti 
me cuesta infinitas lágrimas. 
Cuida bien las florecillas 
que sembramos en tu huerta, , 
pues quiero volver á olerías 
de la campaña á la vuelta. 
No le temo á la campaña 
ni á las gentes agarenas, 
sólo temo que en mi ausencia 
por otro olvidarme puedas. 
S. T. SOLLOSO. 
1S12, 
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ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l señor Juan Aedo, celoso Admi-
nistrador de la gran casa de salud 
de esta floreciente Asociación, era-
barca para España acompañado de 
su distingruida familia, el treinta del 
mes actual. 
Catorce años lleva desempeñanao 
tan difícil cargo e»l señor Aedo, tiem-
po suficientemente elocuente por sí 
Solo y que habla más que cuanto 
pudiéramos decir nosotros en pro de 
la gestión del amable "don Juan." 
Solo seis meses durará la ausencia 
del señor Aedo, lo verdaderamente 
necesario para descansar tras tantos 
años de una labor continua y fati-
gosa. 
Con tal motivo los empleados de la 
quinta de salud por iniciativa de su 
ilustre director Dr. Bernardo Moas 
obsequiarán el domingo próximo al 
señor Aedo, en sitio y hora que ma-
ñana publicaremos, con un espléndi-
do almuerzo, para el que se han ins-
cripto ya, además de todo el cuerpo 
médico y empleados francos de servi-
cio, gran número de amigos del ami-
guo y prestigioso jefe administrati-
vo de " L a Purísima." 
Este acto que á primera vista pa-
recerá sencillo, es, sin embargo, de 
una importancia extraordinaria pai'a 
la Asociación. En él, como igualmen-
te en otros que hace poco se celebra-
ron, se ve la confraternidad que rei-
na entre todos los empleados, altos y 
bajos, del reputado Sanatorio; base 
indudablemente del orden proverbial 
y funcionamiento perfecto que todos 
admiramos en la bien montada quin-
ta de salud de esta popular Asola-
ción. 
Nuestro parabién á todos. 
— L a gran verbena será el sábado 
próximo. 
— E n el Roof Carden del Pcliteam}» 
Habrá muchas flores y mucha luz. 
Asistirán las más -lindas mujer-.i 
de la Habana. 
Xo faltará el elegante ventorrillo 
" p a " tomar u>a caña. 
Xo habrá certamen. 
Si todas las damas van con mantón 
de Manila, que sí que van, más bri-
l lante será el resultado. 
Pahlito Va-lenzuela y su orquesta 
harán nuestras delicias. 
—íQué más quieren? 
Las invitaciones pueden solicitar-
se en " L a América," Obra pía 32; 
" L a Emperatriz," Aguiar 73; caté 
"Méndez Xúñez," Muralla; vidriera 
cafe "Crist ina;" vidriera del "Sa-, 
Ion H ; " vidriera de " E l Encanto," 
Galiano y San Rafael; "Café Ber-
lín ," Monte y Aguila; " L a Compla-
ciente," Reina y Aguila; vidriera 
" L a Primera de Aguiar." Aguiar y 
Obispo; café "Ed Gallo." 
Vayamos el sábado á por el tréboie. 
Yayamos el sábado á por el trebole. 
EL CLUB GiJOMES 
Este entusiasta club después de 
obtener su brillante y último triunfo, 
la suscripción iniciada para socorrer 
á los perjudicados por la epidemia, se 
acostó á dormir sobre sus laureles ga-
nados honorablemente y concedidos 
por el aplauso general. 
Así que despertaron pensaron en 
lo que son y á lo que están obligados 
y acordaron presentarse de nuevo 
en el torneo á conquistar otro triun-
fo más. E l triunfo mil y pico. Los gi-
joneses van á otra verveua, á otra 
verbena como aquellas que celebró o1 
'verano pasado y que fueron el en-
canto de 'las gentes que saben diver-
tirse delicadamente. 
Aunque no vemos hace algún tiem-
po al Presidente Silverio Blanco, ayer 
conferenciamos con .Burger que es la 
actividad en pura pasta. Y nos d:^ 
estas agradables: 
El Regulador y filtro Pola 
Asi como en determinadas enfer-
medades ó epidemias, nos preparamos 
contra ellas por los grandes medios 
que los descubrimientos médicos nos 
proporcionan, precisa también que 
cuando llega la época de lluvias, to-
memos grandes precauciones, para 
evitar enfermedades que traen consi-
go la unión de las aguas que toma-' 
mos, con das de lluvia, purificándo-
la y quitándole la gran cantidad do 
materias orgánicas, que el agua en 
esas condiciones arrastra, y que tra-m 
consigo el germen de graves enferme-
dades. 
E l Regulador y Filtro Pola, peque-
ño y económico aparato al alcance do 
todas las fortunas, pues sólo cuesta 
centavos, tiene esta propiedad: lim-
pia cd agua que tomamos, purificán-
dola y recoge todas las materias or-
gánicas, sólidas y gruesas ó en sus-
pensión que el agua arrastra. 
Dado el modo con que llueve y la 
que puede durar, no dudamos 'en re-
comendarlo, como aparato higiénico 
y de gran utilidad. 
FIJ6S et)M0 E L SOL 
IIB 
O U E R V O Y S O B R I M O S 
Ivluraila 37 A. aítos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
EABLES 
EL MEJOR SURTIDO 
Pida Catálogo 
S. B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " P E L E T E R I A . 
C 1820 My. Tf 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibug 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
BELEN 
Acaban de recibir un gran surtido do 
efectos religiosos, como ron: Rosarlos finos 
y corrientes; medallerfa en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. Imágenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantasía 
para señoras y sefioritas; postalerfa en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería de llclfin, de .Scoane y Ali-nre*. 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la República.—Cono-
postela 139, 141 y 143, frente 
al oClegio de Belén 
Telefono A-IOSN.—Apartado 353,—Habana. 
C 1587 alt. 13-3 My. 
C 1702 My. 1 
A LAS DAMAS 
La NOM PLUS ULTRA confecciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de sombreros de 
"última novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mis-
mos. 
RAMONA PANICEI-LO 
Profesora de corte de París. 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
Teléfono A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
i m C C l O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e v c í y e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
EH remedio anas rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clas« de flujos poi 
antiguos que eea-n. Se garantiza no canas 
estrechez. Cura positvamante. 
Do venta en todas Las larmaclna. 
C 1671 My. 1 mm mu m.m 
LTríP O TEN-CIA.— P E R D I D A S SEIfcl-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE* 
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Coúsiütas d e l l á l y c i e 4 & 5 
40 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
"FIN DE SIGLO" 
r 
L . 
E l m e j o r s u r t i d o e n N a n -
s ú s y G u a r n i c i o n e s b o r -
d a d a s y c a l a d a s e s t i l o 
g u i p u r . : - : : - : : - : : - : : - : 
García y Si San Rafael 21 y Aguila 80 Teléfono A-5401 
C 1587 27t-3 My. 
F O L L E T I N 32 
RENE B A Z i N 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
CContinúa."» 
—«A Montmatre? Y a lo creo, me 
«ervira usted de guía. Encontraré 
apí á una persona á quien he escrito. 
Con mucho gusto. 
—¿Xo le molestaré? 
—No, de ningún modo. 
Como si hablara consigo mismo, 
Feliciano añadió: 
— E s extraño: usted -va á buscar alli 
la fe; vo vov para ver si la tengo toda-
vía. 
Inclinó el inglés la cabeza ligeramen-
te, muy conmovido, en el fondo, por 
aquella especie de semejanza moral, y 
extrañado de la gravedad con que Feli-
ciano acababa de hablarle. * Nada más 
86 dijeron. Sabían únicamente que 
aquella noche había de tener una in-
Huencia y como una autoridad sobre sn 
destino. Algo de noble, un secreto de 
'"•rden religioso los reunía por algunas 
toras i á pesar de la desemejanza do 
sus naturalezas, encontrábanse con un 
motivo de estimación recíproca. Pero 
más que Feliciano, fué Reginaldo el 
que sintió aquella fuerza y" se abando-
nó á ella; no estaba celoso; la incerti-
dumbre religiosa que le agitaba no te-
nía mezcla de remordimientos; siifría 
de no ver en dónde estaba la verdad, 
pero ningi'm interés humano disminuía 
el amor que le llevaba á ella. La angus-
tia de Feliciano tenía otros orígenes 
menos elevados. No buscaba la hit por 
la luz misma. Sufría menos de no creer 
que de las consecuencias que para él 
tendría el confesarlo. E l motivo que le 
impulsaba á obrar dejábale presa de 
gran turbación, sin ánimo, pensando 
que el alma enferma sólo podría tener 
sosiego en compañía de los santos, ha-
ciéndola vivir algunas horas en el me-
dio en que los prodigios silenciosos de 
la gracia son frecuentes. 
¿De modo que convenidos!, dijo el 
inglés. A las ocho y cuarto, le espe-
raré en el salón del hotel; habré comi-
do VH. tomaremos un coche... 
—Mi padre se burlaría de mí si le 
dijese dónde voy á pasar la noche. No 
lo creería: y en verdad que es invero-
símil. Así. que no puedo pedirle el auto-
móvil. Dispénseme. . . Y eso que mu-
chas veces no vuelvo á casa por razones 
menos plausibles. ¡Vaya, hasta la no-
che ! 
Otro motivo tenía Feliciano para no 
hablar á su padre del proyecto de pa-
sar la noche en Montmartre. E l sefmr 
Limerel, muy acosl timbrado, como buen 
hombre de negocios, á adivinar inten-
ciones, y á edificar novelas de interés 
fundándolas en indicios menudos, hu-
biera comprendido, á la primera pala-
bra, que Monstmartre y María Lime-
rel eran dos términos correlativos, y 
que si Feliciano subía allí era por ella, 
v, hubiera pensado quizá, "cosa de 
ella." 
Hacia las nueve menos cuarto, Feli-
ciano y Reginaldo, en traje de paseo, 
sombrero hongo y abrigo de verano, lle-
gaban á lo alto de las escaleras de la 
: Butte. Había llovido. Un viento frío. 
I último aletazo de una tormenta, qm- se 
I retiraba, barría las nubes, apiñándolas, 
amontonándolas en un semicírculo con-
trahecho, por el lado sur. Las cúpulas 
blancas de la basílica levantábanse en 
el azul que la lluvia había lavado. Los 
dos jóvenes, antes de coger por la calle 
de la Barre para llegar á la puertecilla 
de entrada medio oculta entre anda-
mios, volviéronse un momento. A sus 
pies, era París como una llanura de un 
rosa subido, atravesada, en toda su lon-
gitud, por una cinta recta de vapores 
blandos, grisáceos, cuya extremidad 
¡ adelgazada iba á apoyarse en las laderas 
¡ de Ménilmontant. Y por cima del ban-
co de bruma y de humo, el cielo claro, 
1 o] camino sin polvo de la luna en su 
primera fase. Hora indecisa en las al-
turas, donde moría lentamente la ex-
trema luz del día, mientras que abajo, 
en el valle de piedra edificada, las lí-
neas de lucecitas menudas de los me-
cheros de gas, comenzaban á dibujar, 
hasta el horizonte, la red prodigiosa 
de las calles. Los dos jóvenes penetra-
ron juntos en el recinto de la iglesia, 
y. en las construcciones provisionales 
encontraron á un hombre que había re-
cibido aviso de la visita del inglés. 
—Estoy aturdido, señores, de no te-
ner á nadie que me presente á ustedes. 
Ya me dispensarán: Luis Proudon, pre-
sidente de los Pobres del Sagrado Co-
razón. 
" E s un gentleman," pensó Reginal-
do; y contempló un momento á aquel 
hombre de mediana estatura, delgado, 
algo encorvado, que tenía, para ilumi-
nar su rostro barbudo, fino y que hu-
biera podido ser severo, la sonrisa de 
los que hacen por su voluntad la volun-
tad del prójimo, dulzura de los verda-
deros fuertes. 
—Yo les acompañaré; iremos prime-
ro á la adoración de los Pobres y luego 
¡ les llevaré á la capilla en que se hace, 
i todas las noches, la adoración común. 
¡ Y cuando quieran podrán ir á su cuar-
to y descansar. Son jóvenes: pero hay 
i que tener costumbre para pasar una 
I noche de ceutiuela. i Nunca han estado 
|aquí? 
—Yo. dijo Feliciano, no he estado 
desde la antevíspera de mi licenciatu-
ra. Y usted ¿no se acuesta en toda la 
noche ? 
E4 presidente de los Pobres se son-
rió: 
No. E s preciso que á cada hora ha-
ya aquí alguien para despertar al gru-
po nuevo, á los que vienen á relevar á 
los adoradores y á "tomar la adora-
ción." Algún trabajo cuesta al prin-
cipio, pero luego se acostumbra uno, 
créanlo. 
Hablaba con sencillez y llevó á sus 
huéspedes al dormitorio bajo en el que 
algunos hombres miserables y graves, 
sentados en el borde de una cama de 
! campaña, como soldados, esperaban la 
| sopa, el trozo de pan blanco y el vaso 
de vino tinto. Feliciano hubiera que-
rido prolongar la visita que para él 
era una distracción ¡ temía lo que vinie-
ra después; pero Reginaldo. á quien la 
misma inquietud de espíritu hacía no 
temer la soledad de la iglesia, salió casi 
en seguida. Felizmente aún no comen-
zaba la prueba. Entre aquella sala, 
con una cocinilla contigua, y la basíli-
ca, hay un espacio libre, un camino ce-
rrado de tablas, mal sendero de poter-
na, húmedo, pisoteado, lleno de hierba 
y sembrado de escombros. Allí, á lo 
largo de los cimientos enormes que se 
sumergen en el suelo de la colina, baio 
el cielo pálido, Reginaldo sacudió la 
cabeza y dijo riéndose: 
—Hagan el favor: dentro de poco 
ya no podremos fumar un cigarrillo... 
Abrió su petaca de metal, que osten-
teba las armas de Oxford, y el humo 
de tres cigarrilos de tabaco inglés su-
bió entre los muros enormes. 
Poco después de las nueve, Felicia-
no y Reginaldo, en la cripta, de pie, 
apoyados en el mismo pilar, contempla-
ban un espectáculo tan nuevo para el 
uno como para el otro, Reginaldo es-
taba delante, en la media luz, Felicia-
no tras él, junto á la escalera que del 
subterráneo conduce á la nave supe-
rior. Estaban inmóviles, visibles ape-
nas, fuera del semicírculo muy ilumi-
nado que forman ante el altar las co-
lumnas gruesas y próximas. Y en 
aquel nicho luminoso, á la derecha de 
ellos, cuarenta hombres adoraban. Su 
jefe, el fraternal Luis Proudon, en pie 
junto á la balaustrada del altar, entor-
nando los ojos, acercando á la lámpara 
eléctrica el libro que tenía en la ma-
no, leía la oración de la noche. Y de 
repente las cuarenta voces contestaban, 
tan rudas, tan desacordes, tan poco se-
mejantes á las de los salones: voces ds 
multitud que grita, que bebe, que jura, 
que amenaza y que ruega. 
{Continuará), 
D E L A R U R A L 
, la finca " m Cristo," Bejucal 
(Habana), el blanco Santiago Ruda 
Ku^ones, fué herido gravemente en el 
cuello con arma pérforo cortante, por 
el de su clase Basilio Hernández, en 
reyerta que ambos sostenían. 
El Juzgado correspondiente se cons-
tituyó en el citado lugar. 
En el ingenio "San Ramón," Ma-
riel (Pinar del Río), los señorea Ore-
sencio Blanch y Juan Loriga, fueron 
heridcs al volcerse casualmente un ca-
rro de caña en que trabajaban. 
El teniente Muro desde Colón (Ma-
tanzas), 19 del actual, que en la finta 
"Santovenia" dcr aquel término, fué 
encontrado ahogado dentro de un pozo 
el moreno Gregorio Cabrera, trabaja-
DIARIO DE LA M A R I N A - l i c i ó n de la tarde.—-Mayo 21 de 1912.* 
i 
dor de dicha finca, ignorándose aun 
las causas. 
E l Juez de instrucción correspon-
diente tiene conocimiento. 
E l teniente González desde Vinales 
(Pinar del Río), participa que el día 
18 del actual, fué encontrado ahorcado 
en un mogote en el barrio Cuajaní. de 
aquel término, el señor Pedro Brito, 
autor de las heridas graves á su esposa 
Juana Torres, la noche del 13 del ac-
tual. Créese que se haya suicidado por 
tener perturbadas SU;J facultades men-
tales. 
E l Juzgado se constituyo en el lugaV 
del hecho. 
E l sargento Pérez Otero, desde Ba-
hía Honda, participa que á la 1 p. m. 
del día 18 del actual, fué capturado en 
el ingenio "Gerardo" de aquel térmi-
no, el pardo José Miguel Yaldés Mena, 
prófugo de la cárcel de la Habana, 
por los soldados numen;s 94 José Ro-
dríguez López y 37 Francisco Kmz. 
E l teniente Carrillo desde Cabanas 
(Pinar del Río), comunica que á las 10 ¡ 
a. m. del día 19 del actual en la hnca | 
"Xavarrete" de aquel término, fue de- | 
tenido el neero José de la Luz Cuesta, 
quien se encontraba infringiendo la 
lev de caza, ocupándosele una escope-
ta, 16 cartuchos cargados y 7 palomas 
toreasas. 
E l servicio realizado fué por 
pareja á sus órdenes y que dió cuen 
al Juzgado correspondiente. 
una 
E l teniente Camilo desde Cabañ^ 
(Pinar del Río), comunica que á 1̂  
12 m. del día 18 del actual, detuvo al 
blanco Jo¿é Ramón Barrios, por ord^ 
del juez de aquel Ingrr. en causa oor 
atentado. 
R E P U B L I C A D E G 
L O T E R I A N A I O 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 9 4 D E L D I A 2 1 D E M A Y O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L 
9 , 7 2 3 . 
1 9 , 6 5 1 . 
3 , 4 7 4 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 P » $1,000 
59 
51 
3 0 , 0 0 0 











A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones, de $500, á la decena del primer premio. 
Del núm. 9.721 al ntim. 9,722 y del núm. 9,724 al 9,730 
90 Aproximaciones, de $100 al resto de la centena del primer premio 
Del núm. 9,701 al 9.720 y del núm. 9.731 al 9.800 
2 Aproximaciones de $250, anterior y posterior al segundo premio. 
Números 19.650 y 19,652 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del segundo premio. 
Del núm. 19,601 al 19.650 y del núm. 19,652 al 19,700 
2 Aproximaciones, de $200, anterior y posterior al tercer premio. 
Números 3.473 y 3.475 
99 Aproximaciones, de $100, á la centena del tercer premio. 
De! núm. 3.400 al 3.473 y del núm. 3,475 al 3,500 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V i t a r e 
C A S A D E C A 
L O T E R I A N A C 
S A N R A F A E L N o . r / 2 . T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
E L A S C O A I N T4 
Teléfono A-7455 Cable: SECAN 
5 t e » M » 5 0 s « t f « 5 a 5 . 1 f . 5 a g « l o o o r 
A G E N T E S D E 
C H E L I N y Cié. 
Clermool -FeraHrance 
S e R e c i b e n G o m a s T r e s V e c e s A l M e s 
l o o o i O O O I O < * > O I 
E P H E S E I T I I I E S OIICOS OE 
i mi : . 
o o o 
I Í T A R I O D E L A MAEUíA—Edición de la tarde.—-Mayo 21 de 1912. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, mayo 21 d© 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a 99% 90% 
[;ro americano contra 
oro e spaño l 109 10914 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenos á 6-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
[d. en cantidades. . . . á 4-26 en 
E l peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. 4-72 
Luises , , 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-60 
40 cejitavos plata i j 0-24 
20 idem, idetn, id 0-12 
10 idem. idem. fd 0-06 
Provisiones 
Mayo 21 
Precios pagados hoy por Í03 si-
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. q t $ á 11.% 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.Vi 
E n latas de 41/0 ^s qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan á 36.00 
Arroz. 
De semilla á 3.«4 
De c a n i l l a nuevo . . 4 . V i á i.1/? 
Viejo á 4.1/-> 
De Valencia á 6.00 
Ajos. 
De Mucia . . . . 8 á 10 cts. 
Catalanes . . . . 25 á 35 cts. 
Montevideo á 35 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 8.00 
Escocia á 6.% 
Halifax á 6.74 
Robalo á 6.00 
Pescada á 5.00 
Cebollas. 
Del País No hay. 
De ]\Iontc%video No hay 
Isleñas á 4.1/A 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . á ó.1^ 
Del País á 4.V2 
Blancos gordos . . . á 5.Vi 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . á 24.H 
Otras marcas . . . . á 21.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.Vt 
Artifical á 12.1/4 
Papas. 
Ep barriles del Norte No hay 
Papas sacos á 2.% 
Nuevas del País . . . . á 28 cts. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á 32.00 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
N a v a r r o á 70.0f 
todav ía fijar el resultado de esa comarca. 
E n cuanto á los centrales de la Habana 
y Matanzas, BU tendencia general es m á s 
bien á exceder lo que se estimaba. 
E l n ú m e r o de centrales moliendo y las 
entradas de azúcar , comparados con los 
dos ú l t i m o s a ñ o s , son como sigue: 
Centrales moliendo: 150 en Mayo 11 de 
1912. 37 en Mayo 13 de 1911; y 40 en 
Mayo 14 de 1910. 
Arribos de la semana: 70,944 toneladas 
en Mayo 11 de 1912; 31,806 en Mayo 13 
de 1911; y 57,000 en Mayo 14 de 1910. 
Tota l hasta la fecha: 1.487,081 tonela-
das en Mayo 11 de 1912; 1.302,552 en Ma-
yo 13 de 1911; y 1.537,000 en Mayo 11 
de 1910. 
A ñ a d i e n d o las entradas de tres d ías en 
la proporc ión actual, al total que tene-
mos hecho el día 11 del corriente, para 
equipararlo con lo que habla hecho el día 
14 de Mayo de 1910, 6 sean 30,000 tonela-
das, resulta que tenemos 1.517,081 tone-
ladas, 6 sea 20,000 toneladas de menos 
que en la zafra de 1910. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 22—Saratoga, New York . 
1, 22—Méj ico , Veracruz y escalas. 
,, 22—Solivia, Hamburgo y escalas. 
„ 25—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 26—Reina María Crist ina, Bilbao. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
M 27—La Navarre, Veracrut . 
„ 28—Gracia, Liverpool . 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
,, 16—Hudson. K a v r e y escalas. 
„ 18—Finar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York . 
S A L D R A ? , 
Mayo 
„ 23—Méj ico , New York. 
,, 26—Saratoga, New York. 
„ 28—Chalmette, New Orleans. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 30-—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York . 
„ 31—R. M. Crist ina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazalr© y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
Puerto de l a Habana 
Felic iano B a m í r e z , Franc isco Yáñez , Jo - ! J o s é María Pérez , V a l e n t í n Ldpez, Carmen 
s é Trabadelo, J o s é Broz, C o n c e p c i ó n Mos- ! S a n t í n , David Suárez , Manuel N ú ñ e z , P i i -
quera, Gerardo Quesada, Benigno López , j mitlvo García , J e s ú s García, Manuel Pé-
Antonlo Díaz , Antonio Sampedro, Manuel rez, Antonio Alonso, J o s é García, Servilla^ 
N ú ñ e z , Aniceto López , J o s é Frei jo , Arturo no Terradil los , David López , Cruz Porre-
Díaz, Manuel García, Manuel Vázquez , Jo- i ños , J o s é María Gonzá lez , Eugenio Sán-
s é Rodr íguez , J o s é M e n é n d e z , Segismundo chez. Castor San Miguel, C é s a r Rodr íguez , 
P e l á e z , Ramiro Sublela, Lorenzo Váre la , E l v i r a F e r n á n d e z , Jesusa Santiago, Ca-
R a m ó n Riesgo, Angela Parrondo, Agustina lixto Cano, Segundo Pérez , J o s é Gi l , Benl-
Alonso, T e r e s a Rozos, R a m ó n Vil larino, to Jeneiro, María Alvarez, Enrique Sixto, 
Angela Vil larino, Juan González , Adolfo Antonlla Bárbara, A n d r é s Puente, Pruden-
Calero, Josefa Castro, A n d r é s Díaz, Inda- < c ío Alvarez, Benito Inc lán, Petra F e r n á n -
ledo Urlarte, Ignacio L a r r a u r i , Justo Zúa- • dez, J o s é Meadafla, J o s é Morán, Francla-
zo, Onofre Pujol , Romualdo García, Ral - ca López , Ju l ián Iglesias, J e s ú s Conde, 
mundo López , Saturnina Alvarez, Angel F é l i x Conde, Manuel García , Justo Prieto, 
Alvarez, Josefa Díaz , L u i s Alonso, Josefa J o s é Mart ínez , J o s é S e t l é n , Rafael Fer-
Trol t lño , Secundlno Miragaya. Manuel Pa- ¡ nández , Casimiro Suárez , B e n j a m í n Gar-
lado. Modesto Marlfio, Seraf ín Díaz, Ce- ; cía, Alfredo García , Faustino Gonzá lez , 
ferino Trabadelo, Eleuterio R o m á n , F r a n - R a m ó n Gonzá lez , Franc i sco S á n c h e z , An-
clsco Reboredo, Manuel Gonzá lez , María gel Vega. 
Fuente, Antonio Alvarez, Gregorio Santa- Esperanza Díaz, Nlcaslo de la Guardia, 
maría , Victoriano Huerta, Clemente Sie- J o s é Pinella, Dolores Plnella, L u i s a Igle-
rra , Antonio Molron, J o s é Menéndez , Ro- ; slas, Sera f ín Gonzá lez , Narciso S á n c h e z , 
drlgo Méndez , Vicente F e r n á n d e z , J o s é Cándido Alagro, Constantino Cueto, Ma-
Fernánde-z, Fe l i c iana Alvarez, M e l q u í a d e s [ nuel Santiago, J o s é Gonzá lez , Vicente 
González , Gregorio Taladrld, Cel ia Váz- Díaz, Juana S á n c h e z , Esternlno Fernán-
quez, J o s é Gonzá lez , Eugenio Pérez , Gon- • dez, Florentino Rubio, J o s é F e r n á n d e z , Jo-
zalo Rodr íguez . s é Alvarez, Laureano Gonzá lez , Segunao 
Crlsteta Quindes, Antonio Gómez , P i lar | B e r m ú d e z , Gerardo Coza, Manuel Vi l lar , 
.Gómez, L u i s Val l ines T o m á s Mart ínez , Bo- Ricardo Ríos , Pablo García , Leonor Gar-
nlfaclo Blanco J o s é P é r e z , Rufina Bañe- c ía , Miguel Gonzá lez , J o s é Fence, Mateo 
ros, María Rev Manuel Franco, Daniel López , J o s é Fre iré , Rosa Gonzá lez . Josefa 
Díaz, J o s é Vázquez María Vázquez , Con- Tlmlraos , Zulú Tlmlraos , R a m ó n Mufilz, 
c&pclón López Juan M González , Manue- [ Manuel Tuñaz , Pedro Blanco, Manuel Sán-
la Peña , J o s é Gonzá lez Franc i sca Gonzá- , chez, Juana Rodr íguez , Angel Rodr íguez , 
lez, A s u n c i ó n González , E m i l i a González , ; Antonio Guipián. Franc i sco Pernas, Juan 
Josefa Márquez, Francisco N ú ñ e z , F r a n - Pinin, Josefa Gómez , Juan Mart ínez , An-
clsca Vi las Manuela Braña , J o s é Braña, tonio F e r n á n d e z , Josefa Vi la , Adolfo Suá-
Miguel González , Belarmlno Menéndez , Jo- rez, J o s é Rodr íguez , Mariano Durán, Ra-
s é Alen, Atanaslo F e r n á n d e z , Bonlfacla I m ó n Hermo, Juan Costa, Francisco Váz-
Fernández , B e n j a m í n González , A n d r é s Quez, Fidel Sotelo, E d e l m i r a García, Gon-
Santalla, C o n c e p c i ó n García, Teresa Ledo, I zalo López , J o s é D u é g u e z , Ricardo Suárez , 
J o s é Vicente, R a m ó n L a d r a , J o s é C e n d á n . 1 Josefa F e r n á n d e z , Manuel Suárez , Fran-
Vicente N ú ñ e z Angela Rodr íguez , R a - cisco Cadazo, Pedro Valcárce? , Manuel 
m ó n García, Ricardo García . A n d r é s Váz- i Va lcárce l , Manuel Losada, Domingo VI-
quez, Carmen Rey, Gustavo López, Rodrl 
go López, Fi lomena Abolla, Pedro Ferrer , 
Adolfo Fuertes, Antonio Fuertes, Isabel 
Alaez, Leonardo Alvarez, Manuel Rodrí-
guez, J o s é del Gallo, Ricardo Vlllodla, 
Amador Mart ínez , Benigno Seage, Manuel 
Mata, Virginia Mata, Leonor Mata, Per-
fecto Sixto, Teresa del Val le , Mar ía Prie-
to, Manuel Carreño, Manuel L ó p e z , J o s é 
López, Faustino Gómez , J o s é Blanco, An-
gel Pérez , Diego L a m a , Francisco Díaz, 
Rosa Si lva, P í o Alvarez, J e s ú s S á n c h e z . 
jande, María Arlas , Antonio Arlas , Ama-
dor Alonso, David García , Antonio Pérez , 
Manuel F e r n á n d e z , J e s ú s López , Juan Va-
l iñas , Gerardo V a l l ñ a s . 
Josefa S á n c h e z , Manuel S á n c h e z , Ma-
nuela García, María F e r n á n d e z , Manuel 
E s t é v e z , J o s é Alvarez, Lorenzo Gómez , 
Manuel López , Francisco Sant ín , Primi-
tivo Azcona, Crlsanto Rulz , Atanaslo de 
la Fuente, Angel F e r n á n d e z , Enrique M. 
de la Puente, Franc isco Torres , Mariano 
Aserencho, Faust ino Acevedo, Josefa Prie-
Pedro L e ó n , J e s ú s P r é s t a m o , J o s é Sán- to, Antonio odr íguezR, Alejandro Fre iré , 
chez, Eduardo López , Gonzalo López , Sil- ! J o s é Rodr íguez , J o s é Pedrelra, Matilde 
vino López , Carmen F e r n á n d e z , Manuel | Gómez , Manuel Collazo, L u i s Collazo, Ps-
Bacelo, R a m ó n F e r n á n d e z , F é l i x Zarabel- dro Camaño , Juan Bravo, Lorenzo Delga-
tia, Vicente Díaz, María González , Sabino do, Fjde la Torres , Manuela Vicente. An-
F e r n á n d c s , E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z , Basl-
lia Cano, Alonso Garrido, Juan Garrido, 
Claudina Cano, J o s é Souto, L u i s Gómez , 
GANADO 
E l vapor noruego "Malm," impor-
tó de Galveston 21 muías para M. 
Robaina y 24 idem y 406 cerdos pa-
ra L y k e s y hermanos. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que t e r m i n ó el día 
11 de Mayo de 1912 
Londres .—La tendencia del mercado du-
rante la semana ha sido de Ir bajando gra-
dualmente, movimiento que ha culminado 
hoy, sábado, en un decline hasta 12|7HP-. 
de 13l6%p. á que abrió el lunes, habiendo 
Sido la causa un aumento hecho por L lch t 
en su aprec iac ión de las siembras de re-
molacha. 
Nueva Y o r k . — E l mercado abrió firme y 
el martes la Federal Sugar Refining Co. 
e s t a b l e c i ó un avance de 1|16, habiendo 
comprado 20,000 sacos de cen tr í fugas á 
2.1116 costo y flete, para despacho el 
17 del mes actual. Pero ya al día si-
guiente se perdió este avance, volviendo 
el precio otra vez á 2% costo y flete, A 
cuyo precio compraron los refinadores, en 
aquel día y el siguiente, unos 300,000 á 
400,000 sacos de Cuba y Puerto Rico. Des-
pués de tan importantes operaciones, ha 
quedado el mercado tranquilo, co t i zándose 
t o d a v í a á 2%, pero sin deseos de comprar 
de parte de los refinadores, que e s tán sur-
tidos por ahora. 
Habana.—Las ventas anunciadas en la 
Is la , durante la semana, suman solamente 
unos 50,000 sacos, pues siguen los hacen-
dados muy retra ídos , y d© momento es-
t á n los compradores indiferentes, como es 
natural, coi: las noticias que vienen del 
extranjero. L a s ú l t i m a s ventas han sido 
A 4.95 rs. en a l m a c é n , Clenfuegos, por azá-
c a r é s que polarizan 95.70. 
H a n continuado las lluvias salteadas en 
todas las provincias durante la semana, 
siendo las mas fuertes en algunas partes 
de los distritos de Sagua, Clenfuegos / 
Caibarlén, y en Oriente, causando una in-
terrupción en la molienda de varios cen-
trales en los distritos nombrados, mien-
tras que en otras partes de las mismas 
comarcas siguen todav ía s in l luvia algu-
na. E n G u a n t á n a m o , sin embargo, la llu-
via fué general, habiendo ca ído de '.m 
cuarto á seis d é c i m o s de pulgada en todo 
aquel distrito. E n Sagua e s t á la zafra 
cerca de terminar, habiendo acabado sus 
zafras 9 centrales, todos, con e x c e p c i ó n de 
uno, con alguna merma sobre lo que se 
había estimado. E s probable que haya 
un?, merma de 60,000 á 65,000 sacos en 
conjunto en ese distrito. E n Clenfuegos 
han minado 2 centrales, y de aquí á 
dos ó tres días t erminarán unos cuantos 
m á s . Algunos harán menos, y otros más, 
d« UJ que *A calculaba, y no es posible 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
en el vapor correo e s p a ñ o l "Alfonso X I I . " 
Pasaje de C á m a r a : Facundo Díaz Tue-
ro, Juana F e r n á n d e z Roses, Facundo Díaz 
F e r n á n d e z , María del Carmen Díaz Fer-
nández , Bernardo F e r n á n d e z y Mart ínez , 
Manuel Granda Gonzá lez , Antonio de las 
Cuevas González , Fernando Santos Gáste-
lo, Manuela Bamonde Díaz , C o n c e p c i ó n 
Santal la de Vi l lami l , Dulce María Vil la-
mil, E l e n a Vi l lami l , Antonio Vi l lamil , Jo-1 
sefina Vi l lami l , Antonio Villapol Fernán- ¡ 
dez, A n a Gonzá le de Villapol, A g u s t í n 1 
Furundarena Alvarez, Pollcarpo del Cau-
to, Bonifacio Herrera Palacio, Enrique 
F e r n á n d e z C a b i d a , Fel ipe Zubiaur Astor-; 
qul, Marcelino S u á r e z Palacio, Epifanio 
Miguel Portil la, Antonio F e r n á n d e z Mar- ¡ 
t ínez , Manuel Garc ía González , Rosa Qui- . 
ñ o n e s H e r n á n d e z , Pa lmira Díaz Q u i ñ o n e s , 
Gonzalo Díaz Gonzá lez , Hilario Mondra-1 
g ó n Mujica, I n é s A r a n a Mondragón, Asela 
A r a n a Mondragón , Juan TJssía Aedo, Ma-
nuel Aedo Díaz , Josefa Díaz Machado, Jo-
sefa U s s í a Aedo, Juan U s s í a Aedo, Car-
men U s e í a Aedo, Venancio Rulz Nazába l , 
Guillermo C o r r a Hernando, Pedro do la 
Vega Santiago, R a m ó n F e r n á n d e z Fernán-
dez, Antonio Quesada González , Rosario 
Quesada Junco, Manuel Quenada Quesada, 
Antonio Quesada Quesada, Benito Alonso 
Junco, C l a r a S u á r e z Malvison, Gracie la 
Suárez Jacon, J o s é Alonso Suárez , J e s ú s 
Alvarez, J o s é Antonio R. Maribona, An-
tonio F e r n á n d e z González , J o s é Hores Fer -
nández , Domingo López Vilarello, María 
Vilarel lo Armas, María López Vilarello, 
Domingo L ó p e z Vilarel lo , E m i l i o L ó p e i 
Vilarello, Consuelo B a ñ o s de Rey, Manuel 
Rey Baños , Fel ipe Rey B a ñ o s , Consnolo 
Rey Baños , J o s é P é r e z F e r n á n d e z , Ramón ) 
P é r e z F e r n á n d e z , Manuel Díaz F e r n á r - ; 
dez, Consuelo Díaz García, R a m ó n Díaz 
D ías , J o s é Díaz Díaz, Josefina Díaz Díaz, 1 
Juan Díaz Díaz . 
Lisardo Cueto Pérez , María T e r e s a E r -
vlt l Cobos, L i sardo Cueto E r v i t l , Emi l io 
Cueto E r v i t l , Antonio Cueto E r v i t l , F r a n -
cisco Vergara, Diego F e r n á n d e z f i r n á n - I 
dez, C o n c e p c i ó n Vil lasuso Ferráu , Diego 
F e r n á n d e z Vil lasuso, J o s é Fermlndoz VI-1 
llasuso, Antonio F e r n á n d e z Villasuso, Cou- j 
c epc ión F e r n á n d e z Villasuso, Alvaro Fer- | 
nández Vil lasuso, Alfonso Labrador Puen-
ib, Pedro S á n c h e z V é l e z , Gablno G u í s a s e l a 
Mart ínez , J o s é Deleito Cabo, GermAu Nle-
to Alvarez, Fel ipe S e d a ñ o NIeguinolle, Jo-
s é Gibernan Marlstani, R a m ó n Oábeda | 
P e ó n , Pedro Goya García, Vicente Zabal 
S á n c h e z , Juan Alvarez Escue la , Joso Cre- : 
zuma Zaragoitia, Adolfo Para ja Fr ieru , An-1 
tonio F e r n á n d e z Zayas, Gerardo B a ñ o s 
G e s t ó s e , Marcelino Torres Arenas, J o s é 
Otero Fonticiel la, María Wpez Lázaro, 
Manuel García Suárez , J o s é Conde Mari-
ño, Segunda Zubiaga y Bilbao, Antouio 
Allende Allende, José R a m ó n Prado, Aaun- 1 
d ó n Ramos Prado, A g u s t í n F e r n á n d e z y i 
L e r a n , Angela Azuaga Vil las , Ce l sa Rodrí- ( 
guez Cardero, Amaro Gómez Zapata, Je-
s ú s Díaz Moreda, Ju l ián Díaz Moreda, HI 
glnio Suárez Rodr íguez , Aniceto JSspín | 
Carpintero, G e r m á n Gonzá lez F e r n á n d e z , 
Antonio H e r n á n d e z F e r n á n d e z , Antonio 
Blanco Blanco, J o s é S á n c h e z López, Ma-
nuel Gómez Casal , Juan J o s é Astlblza, Fé-
lix Bengochea Pascua, Aureliano Rivas y 
Sañudo , Manuel Gonzá lez García, Floren-
tina Be l trán Fa lcón , Benito Garc ía Díaz , ¡ 
Francisco Parrero Llonln , Antonio García , 
García , J o s é Aramburu Echevarr ía , Pa-
tricio Pérez García, Carmen M e n é n d e z de i 
Butuez, J o s é Butuez Menéndez , Mat ías 
Berlc lartu Arroyozába l , J o s é Coll la Gon- i 
zález , Manuel Reguera Suárez , Daniel Ra-
mos, J o s é Raymunde Mel, J o s é López y | 
Soto, Vicente Deben Rico, E n c a r n a c i ó n : 
Rocha, Pedro Marurl Barquín, Cas imira j 
López A l e m á n , Salustlano C a r r e r a Fer-
nández . 
J o s é Alonso S á n c h e z , Timoteo Quinta-
U Ortlz, J o s é Quintana Lirlano, Franc isco 
Quintana Lir lano, Pedro Artobiza Doba-
ran, Manuel López, Antonio Novo Basan 
ta, Beatriz Novo Prieto, Cayetano Ramos, 
Juan de Diego Díaz , Antonio Rico Rodrí-
guez, R a m ó n Cortina Gonzá lez , Domingo 
Blanco L e m a . P i lar Mart ínez Gonzá lez , 
Rosa Zorril la Mart ínez , Teresa C é s p e d e s 
Zorril la, Isabel Díaz , Aurora Alvarez Ro-
dríguez , Victoria Maza. Angela Ordóñez , : 
Margarita Villegas, J o s é P é r e z Sordo, Ro-
mualdo Tamargo López , Leonardo Suárez 
Pe láez , J o s é B. Qufrós Rublo, R a m ó n Hue-
gues Vega, Rosendo Castil lo Socarrás , Pe- , 
dro V i l l a r Haces, Ensebio Iglesias Delga-
do. R a m ó n M e n é n d e z García, Pedro Auro 
Florrlaga, Comelio Iturbe Marcoleta, Jo- j 
s é Butnes F e r n á n d e z , J e s ú s M e n é n d e z y 
García , N i c o l á s Vega Carraza . N i c o l á s Ca-
rraza Herrera , J o s é Flores S á n c h e z , JosA 
Casanueva Baldlvla, J e s ú s Rouco Cortl-
ñas , Tele-sforo L a ñ o Agulrre. 
Tercera Ordinar ia: Pagerto Vázquez , 
Generosa Míguez , Manuela Míguez, Josefa 
Quintana, Aurel ia Díaz , Manuel Méndez , 
gcla Vicente, Jul ia Delgado, Fablo Cueto, 
Antonio Santos, J o s é Pena, Florencio Pa-
zos, A n d r é s Pacheco, Lorenzo Otero, Ma-
R a m ó n García,' J o s é Mesejo, Manuel Me- ¡ ría Valdemira, Margarita Otero, Ignacla 
sejo, Manuel Diego, J o s é E c h e v a r r í a , An- ' Otero, J o s é Antonio Otero, Camilo Fer-
tonio Canjón, Isidro P iñán , R a m ó n Gutié- ! nández , J e s ú s F e r n á n d e z , T o m á s Castro, 
rrez, J o s é Urdaniz, R a m ó n Lage, R a m ó n i Emeterio Castro, Es teban Viñue la , F e r m í n 
N ú ñ e z , Manuel González , Juan López , Ra- | F e r n á n d e z , Modesto F e r n á n d e z , Gregorio 
mona Gómez , J o s é Gonzá lez , Asenclo Ar- ¡ Santos, J o s é Santos, Eleuterio F e r n á n d e z , 
danza, Basilio Villegas, Martín Ornar, Ce- | Manuel Castro, María Castro, Amel la Cas-
lestlno Alvarez, Celestino Alvarez, Rosa- : tro, Leopoldo Castro, Gabino Castro, Bea-
l ía Alvarez, Amado Alvarez, Rosa Ortlz, | trlz Castro, A g u s t í n Sab ín , Manuel To-
Urbano Ortlz, Generosa Alvarez, R a m ó n ! rres, Manuel Grandal , J o s é Carra l , Anto-
Sobe-ra, R a m ó n García, Adel f ín Rodr íguez , ; nlo Novo, J o s é Arias , A n d r é s Mlgué lez , 
Juan Pérez , Antonio Torres , R a m ó n Este- Manuel Antlguelra. Manuel Gorgal, E l í s e o 
han, J o s é María Urregoechea, Juan Gal- San Martín, Severino Lois , Manuel Lols , 
dó, J o s é R . Herrera , Adela Valle , Aurelia- Manuel Malvares, Franc isco Baña , 
no Pérez , Emi l io S á n c h e z , Amador Bar- ¡ J o s é Váre la , Segundo Rabanal . Camilo 
m ú d e z Eugenio Al lué , Juan Blanco, F r a n - ! Gómez , Juan Fel jó , Salvador Vi l lar , J o s é 
cisco Gómez , Laureano Casado, Fidencio Vi l lar , J o s é Gerpe, J o s é Pena, Benigno F a -
Casado .Antonio García, L u i s a García, Pe- r iñas . J e s ú s F a r i ñ a s , Benito Abad, Con-
dro Pérez , E m i l i a García , F r a n c i s c a Ló- cepc ión García . Alejandro F e r n á n d e z , Con-
pez, R a m ó n Vi la , Manuel Trasorras , Juan c e p c i ó n F e r n á n d e z , A n d r é s Suárez . Auto-
Vicente, Domingo Rodr íguez , Manuel Vi la . \ nlo Raquero. J o s é Baqusro, Castor Rel-
Constantlno Junco, Ricardo Irusta, E v a - noso, J o s é Blanco, Manuel Barro, Juan 
rleto Tabeada, Guadalupe Quint ín , Dolores Mart ínez , J o s é García . J o s é Velga, Antonio 
Quint ín , Otilio Rubio, Ja ime Pere, Gene- Alfonso. J o s é Rey, Darlo Rodr íguez , Nle-
rosa Diez, Manuel Fulguelras, Pr imit iva ves Rodr íguez , T o m á s Barrio, J o s é Barrio. 
García , J o s é Iglesias, Antonio Rodr íguez , Dolores N ú ñ e z , Rosarlo P é r e z , Miguel Gar-
Carlos Llerena , J o s é Muñiz, Alfredo In-¡ c ía. J o s é F - n á r d e z . Antonio Díaz , Fran-
súa , J o s é Aceval , Manuel Pardo, E n r i q u e cisco González . Sinforoso P e l á e z , P w W d 
F e r n á n d e z , J o s é Barbazán , J e s ú s Le l s , Ma- P s l á e z , Justo Sufirez. David Corte Jul ián 
nuel Rey, Vicente Vi la , Melchor" Gómez . Tchaurraga, Camilo Vidal , Manuel Morí, 
V a l e n t í n Pérez , Carmen Vi l lar , Antonio José Lónez , Benigno E x p ó s i t o . E l o i n a Gon-
López , Dolores López , Vicente Suárez , Do- ^ l e z . Cayetano Maceda. J o s é García Jo-
mlngo Alvarez, R a m ó n Couto. Manuel Ló- s ú s F e r n á n d e z . Si lvestre Puntos, Julio 
pez. Benigno Sixto, Manuel Viña . Lorenzo F e r n á n d e z , Vicente F e r n á n d e z Arturo Fer-
P é r e z , B e n j a m í n Diez, Urbano Lombard ía , r á n d e z . J o s é Conde, Domingo Arrayoa Jo-
Justa González , Benito Qulroga R a m ó n eé P a t i ñ o , Manuel Patmo. Leoncio DIc-z, 
Gayoeo, Puri f icac ión Carnero. Daniel Pé- Manuel Arrant ía , L u i s Castresano Cipna-
rez, R a m ó n Carballes , Eudos ia González , i no Busto. Gaspar Palmer Gabriel Pujo!. 
Antonio González . Camilo García, Gaspar Antonio Calarel l Mat ías Calare lL Sebas-
Llerandl . Bernardo Gut iérrez , Hi larlo Ra- Sa lvá , Atilano Ibánez , Casimiro 
mos, B e r n a b é Vi l lar , J o s é San Mart ín , Ro- Granda, 
s a l í a Pérez , Amado P é r e z , J o s é Camina, 
J o s é Camina, ^ve-lina García, Avelino Váz- [ -
quez, Manuel Penas, R a m ó n Rodr íguez , 
Honorato Ortlz, M á x i m o López, M á x i m o 
N ú ñ e z , Margarita N ú ñ e z . E l i a s Rodas, Ale-
jo F e r n á n d e z , J o s é E x p ó s i t o , Francisco Fe-
rrelras , Manuel Airóos , F ide l del Valle, 
María Plgueiras, Vicente Lago, C e s á r e o 
Gonzále-z, Franc i sco Rey, L u i s López . 
J o s é Campos, Manuel S a n l o u z á n , Manuel 
F e r n á n d e z , J o s é Pazos, Manuel P lñe lro , 
J o s é Mata, Juan Durán, Antonio Vázquez , 
Raimundo Ferre iro , Franc i sco Díaz, Fran-
cisco García, Domingo Mourelle, J o s é Mou-
relle, María Mourelle, Ricardo Mourelle, 
Pur i f i cac ión Iglesias, Manuel Ledo, Per-
fecto Barredo, Rosendo Colmenedo, Anto-
nio Maseira, Ventura Parapar, María Oa-
ro, Marina Santalla, Domingo Coloroés, 
Manuela García , Eladio H e r n á n d e z , Ra-
fael Redondo, Pedro Collado, Josefa Ló-
pez, Manuel Barbelto, Manuel F e r n á n d e z , 
J o s é Pérez , Joaquín Diez, R a m ó n García, 
Francisco Gudín, María Gudln, R a m ó n 
García , Manuel F e r n á n d e z , P r e s e n t a c i ó n 
López , L u i s C a s t a ñ o s , J o s é C a s t a ñ o s , Ma-
nuel Tlmlraos, J o s é Garc ía , Ceferino Fer-
n á n d e z , A s u n c i ó n Cela , L e ó n J i m é n e z , An-
tonio Calo. Josefa Blanco, Domingo Paiz, 
Gertrudis Rodr íguez , T e r e s a Prieto, Rog'V 
Dc la K a b s r a 
De T r á n s i t o . 
Tcta l . . . . 
Habana, mayo 20 de 1912. 




M é n d e z y A b a d í a : 1 Id. Id. 
S. Benejam: 3 Id. id. 
Velga y comp.: 4 Id. id. 
J . M e n é n d e z : 1 Id. Id. 
A. F lor l t : 1 Id. Id. 
E . H e r n á n d e z : 1 Id. id. 
V . M. Ruiloba: 1 id. Id. 
M. Reygosa y hno.: 1 id. Id. 
Carro y hno.: 1 Id. id. 
J . Alvarez: 1 id. id. 
M. Suárez y comp.: 1 Id. Id. 
M. López y comp.: 1 id. Id. 
J . P a r n é s : 1 Id. Id. 
i l . L a ñ o : 1 Id. Id. 
tí. de la Fuente: 71 id. Id. 
Catchot y Garc ía M.: 8 id. Id. 
M Díaz: 1 Id. Id. 
J . Baguer: 1 Id. Id. 
F s t l n Cot y comp.: l id . id 
M. Alvarez: 6 id. id. 
R. García y comp.: 2 id. id. 
González , Repedo y comp:. 4 ¡J. id. 
Huerta, G . CIfuentes y comp.: 10 Id. id. 
Alvaré , hno. y comp.: 1 id. Id. 
Cobo y Basoa: 1 id. Id. 
S á n c h e z y G ó m e z : 1 id. id. 
M. F . Pe l la y comp.: 1 id. id. 
V . Campa y comp.: 5 id. Id. 
Huerta G. CIfuentes y comp.: 1 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y comp.: 8 Id. Id. 
J . G o n z á l e z : 1 Id. Id. 
Arrojo y Alvarez : 1 Id. id. 
Gonzá lez y hno.: 1 id. id. 
Gut iérrez , Cano y comp.: 2 Id. id. 
González , Garc ía y comp.: 4 id. id. 
Pernas y comp.: 4 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 3 id. Id. 
S. Aerro y comp.: 2 Id. id. 
A. Garc ía y sobrinos: 3 id. Id. 
A. García y sobrinos: 3 Id. Id. 
A. Garc ía y sobrinos: 3 Id. Id. 
García, T u ñ o n y comp.: 5 Id. id. 
Orden: 24 id. efectos; 134 id. tejidos; 
caja2 barriles aceitunas; 1 caja jamones; 
1 barri l vino y 3 cajas chorizos. 
Para Cienfuegos 
Ruiloba y comp.: 11 cajas calzado. 
C . 8. Buy: 1 Id. Id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y comp.: 5 Id. id. 
J . S á n c h e z : 1 Id. id. 
Alvarez y F e r n á n d e z : 1 Id. Id. 
L i zama , Díaz y comp.: 1 id. Id. 
S á n c h e z y hno. A . : 1 id. Id. 
J . G . R o d r í g u e z y comp.: 3 id. id. 
Arr ió la y D u r á n : 1 id. Id. 
López y S á n c h e z : 1 id. Id. 
Fargas y Ball- l loveras: 1 Id. Id. 
J . M e n é n d e z y comp.: 4 Id. Id. 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 3 id. Id. 
Suárez y R o d r í g u e z : 4 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 1 id. id. 
D E V A L E N C I A 
Para la Habana 
R. Torregrosa: 1 caja azafrán y 60 id. 
vino. 
Deleito y hnos.: 3 cajas efectos. 
L . Garc ía : 2 id. Id. 
A. Alvarez: 1 id. id. 
G. Gwen: 1 Id. Id. 
Orden: 3 Id. id. y 15 sacos arroz. 
D E A L I C A N T E 
L l a m a s y Rulz : 10 cajas p i m e n t ó n . 
Marquette y Rocabert l : 33 Id. id. 
M l l a n é s y Alfonso: 27 id. Id. 
O. J . Taulet : 10 Id. Id. 
G. Rulz y comp.: 18 id. Id. 
J . L l o v e r á s : 5 cajas alpargatas. 
Domenech y A r t a u : 6 id. Id. 
R. Torregrosa: 9 id. anisado. 
Orden: 39 id. alpargatas. 
D E M A L A G A 
J . R o d r í g u e z : 140 cajas aceite. 
E . B u r é s y comp.: 2 Id. pan, 8 Id. con-
servas y 5 id. pasas. 
R o d r í g u e z y Ripol l : 3|2, 15j4 y « cajas 
vino y 1 id. efectos. 
M. J . M e n é n d e z : 2 bocoyes vino y 1 
ca ja efectos. 
Orden: 1 caja chacina. 
D E C A D I Z 
Sobrinos de B. R o d r í g u e z : 1 barri l vina-
gre y 300 cajas vino. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 5 id. efectos. 
M. M u ñ o z : 40 cajas, 11¡4 pipa y 2 bo-
coyes vino. 
Y G ó m e z : 2 id. Id. 
Domenech y A r t a u : 3 id.. 25 ra jas , 1 ba-
rr i l y 1 bota Id. y 28 bultos efecios. 
J . Alvarez: 4 id. y 1 bota vino. 
P. N. Caglgal: 1 c a d á v e r . 
M. Rulz B a r r é t o : 6 bocoyes, 10 barriles 
y 25|2 pipas vino. 
J . R o d r í g u e z : 21 caja efectos. 
Orden: 12 pipa, 2 bocoyes, 2¡i y 4 ba-
rriles vino y 4 cajas efectos. 
D E S E V I L L A 
L . D í a z : 6 pipas y 12¡2 id. vino. 
R . R . Campa: 1 caja tejidos. 
Alvarez, V a l d é s y comp.: 1 Id. Id. 
L . T e r r y : 4 Id. efectos. 
M. M u ñ o z : 12 cajas conservas, 245 id. y 
ICO barriles aceitunas. 
Ti. MOSCOBO: 10 barricas id. 
Garín, S á n c h e z y comp.: 100 cajas aceite 
1 4 7 7 
Vapor e spaño l "Montevideo," proceden-
te de G é n o v a y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E G E N O V A 
Para la Habana 
J . Barajón: 1 bulto efectos. 
J . Pineo: 1 Id. id. 
S. y Granda: 1 id. id. 
Rubiera y hno.: 3 id. la . 
A. R. Vi le la : 3 id. id. 
J . Benavent: 7 Id. Id. 
Pons y comp.: 52 Id. m á r m o l . 
L o r í e n t e , hno. y comp.: 3 Id. efectos. 
J . Ortega: 1 Id. Id. 
R o m a ñ á , Duyos y comp.: 1 barri l vino. 
Orden- 13 bultos efectos, 50 cajas vi-
l la Acevedo, Antonia Acevedo. Veneranda b lt mfirmol. 
Quínte la , Antonio V a l d é s , J o s é odr íguez , | no ' " " l B A R C E L O N A 
Consignatarios: 15 bultos encargos. 
Romagosa y comp.: 50 cajas almendras. 
J . F . B u r g ü e t : 12 id. butifarras. 
E . Sarrá: 4 cajas drogas. 
Barraqué , Mac iá y comp.: 50 id. conser-
vas, 1,000 id. aceite, 15 id. alcaparras y 
15 Id. p i m e n t ó n . 
Landeras , Calle y comp.: 123 id. fideos. 
J . M. Mart ínez y hno.: 1 a u t o m ó v i l . 
Lor íente , hno. y comp.: 60 cajas fideos 
y 5 id. tejidos. 
R o d r í g u e z y Ripol l : 1 caja drogas. 
V S u á r e z : 73 cajas papel. 
R. Lahuera : 6 pipas, 32 2 y 14 4 Id. vino. 
S. P. M. Costas: 181 cajas papel. 
Grael ls y hno.: 1 id. azafrán . 
J . Maten: 3 id. Id. 
B a l l e s t é , Foyo y comp.: 1 Id. id. 
Suárez , Solana y comp.: 10 id. papel. 
M. Carmena y comp.: 8 bultos efectos. 
A. Vives : 1 Id. Id. 
A. L ó p e z : 2 id. id. 
Palacio y Garc ía : 4 id. id. 
J . de la Presa: 23 Id. Id. 
V . Rea l : 3 Id. Id. 
L a Fosforera Cubana: 6 id. Id. 
L a Defensa: 2 id. id. 
S. Iglesias: 4 id. id. 
Aguilera, Vidal y comp.: 1 id. Id. 
R. Veloso: 13 Id. Id. 
Escalante , Casti l lo y comp.: 5 Id. id-
J . F e r n á n d e z y comp.: 3 id. id. 
Prieto y hno.: 2 Id. Id. 
C . P é r e z : 8 Id. id. 
Amado Paz y comp.: 2 Id. Id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 2 id. id. 
Brio l y comp.: 5 id. id. 
J . Clreraro: 3 id. Id. 
J . Benavent: 6 Id. Id. 
Pons y comp.: 3 Id. calzado. 
Pradera y comp.: 2 Id. Id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 4 id. Id. 
Mart ínez y S u á r e z : 2 Id. id. 
V . Suárez y comp.: 13 Id. Id. 
Alvarez. García y comp.: 1 Id. Id. 
Viuda de Aedo. U s s í a v V . : 1 id. id. 
CayRetana Agromayor. Dionisio H o d i í 
guez, J o s é Rodr íguez , J o s é Navarro, Rosa 
V a l l ñ a s , María Valifias, T o m a s a Costa, 
Raúl Costa, Manuel P e ñ a s , Manuel Gar-
cía , Claudio Iglesias, C o n c e p c i ó n Rodrí-
guez, J o s é Pérez , Rufo Gonzá lez , Seraplo 
F e r n á n d e z . 
Jacobo Felipe, Josefa Doval, J o s é Gar-
c ía , Manuela Gonzá lez , Eleuterio García, 
Teodoro Garay, Manuel Coreas, Manuel J . 
L . Gonzá lez , Adelaida Barreiros, Guiller-
ma D o m í n g u e z , Gloria D o m í n g u e z , J o s é 
Conrado, Angel Maclas, Ja ime Decampo, 
Miguel Rodr íguez , Juan Navarro, J o s é 
Gonzá lez , Manuel Glráldez , R a m ó n Rodrí-
guez, Manuel Rodr íguez , R a m ó n Bal iño , 
Juan Figueras, Federico Abreira , RamOn 
E s t e v á n e z , B e r n a b é Diego, Leandro Mu-
ñiz, Eufras io Campo, Ceferino S á n c h e z , 
Manuel Beceiro, Rafael Haces, Franc i sco 
Romero, Manuel Gi l , V íc tor Muglca, An-1 
tonio L l . Batlle, Delfina Mart ínez , Fraucis -
00 P e ñ a , A n d r é s A y e s t a r á n , Manuela Mén-
dez, J e s ú s Chao, J o s é B e r m ú d e z , Carmen 1 
García , T o m á s Díaz, Salustlano R a s c ó n . ¡ 
J o s é Lage, Juan Carnelro, Manuel Ba- ¡ 
rroa, Manuel Guerra, Manuel F e r n á n d e z , i 
Gumersindo Vidal , Domingo Vi la , C e s á r e o • 
F e r n á n d e z , Adelaida García , Ofelia Igle- ¡ 
slas, L u i s F e r n á n d e z , A n d r é s Abeledo, Jo-
s é Fre iré , E l v i r a Gorteguera, María Tere-
sa Oorteguera, Francisco Alvarez. Cayeta-
no P e r l a d a , Manuel Marlfto, J o s é Albila 
res. Modesto Eldlz , José Fente, Juan Fer-
n á n d e z , Manuela Gonzá lez , Marcelino To-
rre, J o s é Vales, R a m ó n García , F r a n c i s c j 
G ó m e z , J o s é García . Juan Roquelro, Ca-
milo F e r n á n d e z . 
R a m ó n Gómez , Antonio López , Benito 
Castro, J e s ú s Ta l lón , Carmen Tal lón . Julio 
T a l l ó n , Es tre l la Ta l lón , R a m ó n Sainz, E n -
rique Pérez . J o s é Rodr íguez , Teodoro Cor-
t é s , Juan Blelro, J o s é García , Manuel Cos 
tea, Esperanza Alvarez, Jaime Juan, Fran-
cisco Lorenzo, Roque Lorenzo, Isidro Mon-
eo, Alfredo Alvarez, J o s é López, Carmen 
L ó p e z . Enrique Mart ínez , Rosendo Gómez , 
1 4 7 8 
Vapor a l e m á n "Con^tantla," procedente 
de Hamburco y escalas, consignado á Hell 
but y R s s c h . 
D E H A M B U R G O 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 bultos efectos. 
Viuda de C . F . Calvo y comp.: 10 id. id. 
Pulido, López S e ñ a y comp.: 2 Id. Id. 
M. D í a z : 28 Id. id. 
L inares y G a r í n : 18 id. id. 
G. Acevedo: 39 Id. Id. 
E . Canosa: 20 id. id. 
Seoane y Alvarez; 1 id. id. 
Hierro y comp.: 54 id .Id. 
J . E m m e r m a n n : 12 id. id. 
M. H u m a r a : 6 id. Id. 
Alvarez y hno.: 9 Id. id. 
S á n c h e z y Mosteiro: 2 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y comp.: 16 id. Id. 
G. M. Maluf: 4 id. id. 
C . S. Bul l : 1 id. id. 
S u á r e z y hno.: 5 id. id. 
E . Garc ía Capote: 86 id. id. 
P . Alvarez: 24 id. Id. 
J . G. V á z q u e z : 2 Id. Id. 
C . E . Beck y comp.: 6 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 1 Id. id. 
Mart ínez , Castro y comp.: 3 id. id. 
Comp. A. Alemana y Cubana: 5 Id. id. 
R o m a ñ á Duyos y comp.: 22 id. id. 
J . Pdeano: 7 id. Id. 
A. M e n é n d e z : 4 Id. Id. 
A. G. Canales: 2 id. Id. 
C . Conde: 33 Id. id. 
Pomar y G r a l ñ o : 11 id. id. 
M. Gruber: 11 id. id. 
Vda. de- A. A. Bon-teeen: 28 Id. id. 
Daly y hno.: 3 Id. id. 
R . García y comp.: 3 Id. Id. 
L a Habanera: 9 id. id. 
A. G o n z á l e z : 3 Id. Id. 
Sabio y comp.: 17 Id. Id. 
Alvarez, Cernuda y comp : 4 I J . id. 
V iuda de G. F e r n á n d e z : 6 id. id. 
Cuba E . S y comp.: 3 Id. id. 
A. Gut i érrez : 3 Id. id. 
R o d r í g u e z M e n é n d e z v comp.: 8 id. id. 
J . A n d r é s : 10 id. Id. 
T . G ó m e z : 2 Id. Id. 
A. Sanz: 1 Id. id. 
Amado Paz y comp.: 14 id. id. 
Suárez , Solnna y comp.: 12 Id. Id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 6 id. id. 
E . Chabrol: 25 id. Id. 
Abril y Alonso: 11 id. id. 
Tabeas y V i l a : 9 Id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 19 id. id. 
C . P é r e z : 1 id. Id. 
Gut iérrez Cano y comp.: 3 id. id. 
J . F e r n á n d e z y comp.: 7 ¡d. id. 
L o r í e n t e , hno. y comp.: I id. id. 
V. Suárez F . : 1 id. id. 
F e r n á n d e z y Maza: 5 id. id. 
F e r n á n d e z hno. y comp.: 57 id. i d . ' 
A. L i v l y comp.: 3 Id. Id. 
F e r n á n d e z y cobrlno: 1 Id . Id. 
L . R. P é r e z : 1 id. id. 
Escalante , Casti l lo y comp.- $ id. Id. 
M. L a r í n : 3 id. id. 
Pumarlega, García y comp.: 4 Id. Id. 
Vi laplana y Arredondo: 12 Id. Id. 
Poo L . : 3 id. id. 
A . P. M o r é : 3 Id. Id. 
López y Prendes: 1 id. id . 
Boning y comp.: 4 id. Id. 
Prieto y hnos.: 14 id. Id. 
S. Herrero y comp.: 6 Id . Id. 
G. Sastre é hijo: 2 Id. Id. 
Schwab y T l l l m a n n : 1 id. id. 
Bengur ía . Corral y comp.: 7 Id. id. 
Aspuru y comp.: 4 id. Id . 
Larrar te , hno. y comp.: 10 id. Id. 
E . Palacios: 3 Id. Id. 
Santa Cruz y hno.: 5 id. id. 
Romero y T o b í o : 9 id. Id . 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 11 Id. id 
F e r n á n d e z y Vi l lanueva: 2 Id. Id. 
A. R. S a b a t é s : 12 Id. Id. 
J . M e n é n d e z y comp.: 2 id Id. 
Sobrinos de A r r i b a : 5 id. id. 
J . Gonzá lez y comp.: 17 Id. Id. 
M. Quintana: 21 Id. id. 
J . Pinedo: 3 Id. id. 
M. Negrelra: 2 Id. id. 
Trucha , hno. y comp.: 7 Id. Id. 
N. Merino: 4 Id. id-
Llano y comp.: 2 Id. id. 
C. F . W y m a n 1 id. Id. 
L a Defensa: 27 Id. id. 
Vda. é hijos de C a r r e r a s : l i d . id. 
E . Olavarrleta: 16 id. id. 
B. Lanzagorta: 3 id. Id. 
F e r n á n d e z y comp: 15 id id 
F e r n á n d e z y comp.: 15 fardos papel. 
M e n é n d e z , Bergaza y comp.: 50 sacol 
jud ías . 
A. García y comp.: 50 id. id. y 123 I d 
frijoles. 
B. F e r n á n d e z y comp.: 250 sa^os a t r o » 
E . Sarrá: 43 bultos drogas. 
Michaelson y Prase: 648 cajas ginebro 
E l T ívo l l : r id. efectos y 375 id. malto 
Barandiarán y comp.: 664 fardos papel 
F e r n á n d e z , Castro y comp.: 28 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp : ;C1 caco» 
frijoles. 
Is la, Gut iérrez y comp.: 101 v, judí«0 
Landeras, Calle y comp.: 101 id. id. 
García, Blanco y comp.: 101 id. Id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A. B j R E 
ü i n e t t a del Banco E s p a ñ o l <ie la IM» 4f 
Cuba contra oro, de 3 ^ i 4 4 
Plata e s p a ñ o l a ( ontra aro e s p a ñ o l : 
99 á 99VÍ 
Greenbachs centra oro espaOol. 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Fondos púb l i cos 
Com. Vendí 
Valor PjO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 l l « 
UL de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 U S 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 113 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos á VI-
1 laclara N 
(d. Id. segunda id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién N 
id. primera Id. Gibara á 
Ho lgu ín N 
Banco Terr i tor ia l . , , 
ü o n o s l i lpo i - í car ío s de la 
C'omnañla de Gas y E l e c -
tricidad 120 12S 
Bonos '¡e la I l avana Elec-
tric f<;illway's «jo. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 106 115 
Obl igac ioueé generales (.per-
petuas) consolldades do 
•f>« P. C. U. de la Ha-
bana 114 121 
BWUÜM de lu Compufua de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n da 
Santiago 108 l l i 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t p n z a s W a t t s 
Works N 
l0(-m hipotecarias Central 
f.zucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C s n í r a l azucarero 
"Covadonga" ti 
Obligaciones Generales Coo-
s o ü d a d n s de Gas y E lec -
tricidad 105 
e m p r é s t i t o de la Keprtbllca. 
de Cuba, millones. . 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario . . . , 
Cuban Telcphone Co. . 
A C C I O N E S 
Dav.rr> T s p a ú o l Q« la is la 
de Cuba I G l V i 
Dancu Afeifeota de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . 75 
Banco Nacional de Cuba . 
LMUAM) t. U.U . 
Compañía de Ferrocarrl lea 
Unidor de la Habana y 
A'^rx'oncs ce Regla L i -
mitada 
COMÍ|*M.'»Í tí'.erirlo* de san-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
d? l Oeste N 
Compañía Cubanu Central 
Rai lway's Limited Prere-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara & 
H o l g u í n K 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas N 
Comnaíif x de Gas y Elec-
tricidad de la H a b a n a . . 120 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Railway's Co. (r "eferen-
tes) 137% 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 129 
Compañía A n ó n i m a d-; Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera do Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír i tus 
Cuban Telephone Co. . . . 87 9 1 ^ 
Ca.' Almacenes y Muelles 
L o s Indios v 
Matadero Industr ia l . . . . N 
F o n ^ r t o Agrario (circuLi-
c l ó n ) 80 
B-Miro Terri tor ia l de C u b a . 13o 
Id. id. Beneficiadas . . . . 23 
Cárdenas Ci 'y Water Works 
Company 100 
C a . Puertos de Cuba . . . 75 
Habana, mayo 21 de 1912. 
E l Secretario. 
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H A B A N E R A S 
Virginia! 
Es la festividad del día. 
Sea mi saludo preferente para una 
oven dama, para Virginia Catalá de 
Zamora, ía bella esposa del amigo y 
compañero queridísimo que es director 
de E l Hogar, el decano de los semana-
rios habaneros. 
Todo serán para Virginia, con tal 
motivo, alegrías y congratulaciones. 
Llegarán éstas á la amable ó intere-
sante dama como expresión de las gran-
des y merecidas simpatías de que dis-
fruta en la sociedad habanera. 
Aquella casa de la calle de Campa-
nario será visitada esta noche, al igual 
que todos los años, por las numerosas 
amistades de t u i simpático matrimo-
nio. 
El cronista tiene para la señora Vir-
ginia Catalá de Zamora un saludo. 
Recíbalo junto con las votos que tan 
fervientemente hace desde estas líneas 
por su mayor y más completa ventura. 
* 
Más Virginias 
1 Saludaré en sus días á tres damas 
tan distinguidas como Virginia Ojea 
Muda de Ferr/m. Nens, Justiniani de 
Castellanos y Virginia Feliú de Lima. 
Son los días de la rsspetable dama 
Virginia Bustamante viuda de Pulido. 
Y de la bella é interesante señora 
Virginia Benítez de Cortina. 
Entre las señoritas, Virginia Reyes 
Gavilán. Virginia "Calvo. Virginia 
Steinhoffer y la culta y distinguida 
Virginia Lluy, la hermana de la cari-
tativa presidenta del Sunshine., 
Está de días la espiritual y siempre 
celebrada Virginia Echarte. 
Ynna delicada y graciosa señorita, 
Virginia Villaviconclo. para quien ha-
brá saludos y habrá floi?s de parte de 
sus muchos amigos y SITB muchos admi-
radores. 
No olvidaré á una Virginia. 
' Es la más pequeña de todas, adora-
ble criatura oue llena de gloria y de 
alearías e Ifeli zhosrar del caballeroso 
amign iFederico Ras?o, teniente coro-
nel de la Guardia Rural, y su bella y 
elecrante esposa, Sarah de la Torre de 
Easco. 
i Felicidad para todas! 
! Siguen las felicitaciones. 
Sean éstas para el señor Seeundino 
¡Baños, el amable y cumplidísimo caba-
llero, presidente del Casin-o Español, 
cuyas gestiones en este instituto son 
dignas del beneplácito de todos. 
1 Para el licenciado Baños habrá, hoy 
saludos sin cuento. 
No le faltarán los míos. 
Recíbalos el distinguido amigo en-
tre los primeros y más afectuosos. 
i De vuelta. 
Berta Radelat y Lorenzo Oliva, los 
B i m p á t i c o s novios del sábado, se en-
cuentran ya de regreso de Matanzas. 
Están desde ayer en el Vedado. 
Todo les sonríe en aquel hogar que 
es nido primero de sus felices amores. 
Conchita Plá. 
Es una linda amiguita, hija encan-
tadora de los distinguidos esposos Ma-
ría ^rartín y Francisco Plá y Picabia, 
de quien recibo el más delicado souve-
ntr de su primera comunión. 
Se celebró ésta el pasado Abril en la 
capilla del Sagrado Corazón de Jesús 
en Manhattanville. 
Allí está educándose la adorable 
niña. 
Muy reconocido á su obsequio. 
De viaje. 
En el vapor Havana, que salió el 
domingo de nuestro puerto con rumbo 
á las playas americanas, tomaron pa-
saje los jóvenes y distinguidos esposos 
Anita Díaz y Juan Montojo. 
Embarcarán en Nueva York, á bor-
do del Occeanic, el próximo sábado. 
Se dirigen á París. 
* * , 
En perspectiva... 
Ya se han tomado los dichos, con las 
solemnidades debidas, la señorita Ame-
lia Crusellas y el joven Alfredo Bení-
tez. 
No tardará Id boda. 
Del Mariel. 
La epidemia de tifus desarrollada 
actualmente en aquel bello lugar res-
tará un contingente numeroso de tém-
pora distas. 
La distinguida familia de Sell y 
Guzmán. que proponíase pasar en su 
casa del Mariel el rigor del verano, ha 
desistido de hacerlo. 
Yasí también, por el motivo expues-
to, otros habituales temporadistas. 
Ecos de una boda. 
Boda de la graciosa señorita María 
del Carmen Massino y el simpático jo-
ven Antonio Pérez, quienes han visto 
realizados, con su unión ante los aira-
res, el más amado y más dulce de sus 
sueños. •: l'ttP^jnPtjQ 
En la iglesia del Angel tuvo celebra-
ción la noche del sábado la nupcial ce-
remonia. 
Muy simpática y muy interesante. 
En ella actuaron como padrinos la 
distinguida señora María Felicia Her-
nández viuda de Massino y el respeta-
ble caballero don Pablo Gener, suscri-
biendo el acta matrimonial, PU calidad 
de testigos, los señores Antonio Her-
nández. Pablo MoUero, Angel Lopete-
gui y Diego Pastrana. 
Lleguen mis votos hasta los simpá-
ticos desposados. 
Votos por su felicidad. 
• 
Esta noche. 
Estará de gala Mirarvor. 
Mejor dicho. Plaza Gnrdm, los jar-
dines del Malecón, donde se celebra la 
gran fiesta de caridad que patrocinan 
damas distinguidísimas de la sociedad 
habanera. 
Todo nuestro swart estará reunido 
en aquel favorito lugar. 
Un aocntecimdento. 
ENRIQUE FONTANILLS. 1 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido v e r t í a d e r a m e n t e 
chic, es indispensable usar pHtrones Me 
Cali , que son los m á s elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Molde» 
y Patrones de E L ENCANTO, Gallano y 
San Rafael. 
D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O G A S f O N i ¡ S A L D O S ! 
E N 
P P J N T E 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquisett. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas i todas las personas que del interior de la Isla 
hwtf las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin d« 
poder serv ir las con acierto. 
C 1666 My. 1 
D E T E L O N A D E N T R O 
L A S M E J O R E S C E R f E M S M U S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R Q P I C A I L -
- - T i ¥ 3 L I - - -
- - A G U 9 L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O » -
- - M A L T I N A - -
Lifis c e r v e z a » c l a r a s á t o d n s c a n r r e n e u . L i - s o b s c u r a s © ^ t á t i I n d i c ó l a s 
p r i n c i p A l m e n t e p a r a l a s c r i a a i o r a s , lo* uii&os, l o s C 3 u v a l e c i e i i t e . s y l o * 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
LOS A R T I S T A S V I E N E S E S 
Completando la i n f o r m a c i ó n que ayer— 
lectores—os o frec í sobre el Teatro en Vie-
na, ya que para nosotros resulta ahora 
de actualidad por la presencia de una no-
table c o m p a ñ í a de vieneses en el haba-
nero Payret, vuelvo á servirme del colega 
Danubio, el cual, siempre amable, nos 
dice: 
— E l é x i t o estruendoso que obtienen ca-
si todas las operetas vieneeas no es siem-
pre debido á sus a u t o r e s . . . Muy á. me-
nudo debe de buscarse en otra p a r t e . . . 
Y o he visto operetas vienesas en los prin-
cipales teatros de P a r í s , Budapest, Mün-
chen, Ber l ín y Dresde, y s i quiero ser im-
parclal he de declarar que en ninguna de 
dichas capitales me han gustado tanto co-
mo en la patria de los Strauss. 
L a mise en scene, tan perfecta y com-
pleta aquí, deja casi siempre que desear 
en otras ciudades, y en n i n g ú n teatro de 
Europa se interpretan los valses, cuplets 
h u m o r í s t i c o s y canciones sentimentales de 
un modo tan refinado como en Viena. 
— ¿ Y las a r t i s t a s . . . ? 
—No quiero hablar de las que con su 
arte, hermosura y gracia hacen pasar tan 
felices ratos al púb l i co habanero; pero 
conste que ni las artistas francesas, n i las 
alemanas, ni las h ú n g a r a s , pueden ponerse 
al lado de las primeras tiples vienesas. 
A las alemanas les falta la gracia, y sus 
gestos son siempre demasiado a u t e m á t i -
cos, y á las artistas francesas mejor las 
luc ir ía el pelo s i no tomaran la cosa tan 
á la l igera. . . 
L e h a r dijo una vez: "Muchos artistas 
de opereta del extranjero revientan las 
obras por olvidar que las tablas de un 
teatro de opereta son mucho m á s escabro-
sas que las de la ópera ." 
Y t e n í a razón el c é l e b r e compositor, 
pues s i para ser una gran art ista en la 
ópera , se necesita tan s ó l o tener una bue-
na voz, para serlo en los grandes teatros 
de opereta de V i c n a son indispensables 
muchas otras c o s i l l a s . . . 
L a s artistas de los teatros de V i e n a en 
que se cultiva el g é n e r o alegre, son tan 
dignas de una buena r e p u t a c i ó n como las 
primeras tiples del teatro de la Opera (ca-
si todas casadas con profesores de la F a -
cultad de Medicina de V i e n a ) , y a d e m á s 
de grandes artistas, "artistas" en toda la 
e x t e n s i ó n de la palabra, son la mayor par-
te buenas madres y c a r i ñ o s a s e sposas . . . 
No hay ni una sola que no haya pasado 
por el Conservatorio de Viena, y s i apun-
to qué de 3,000 "conservatoristas" que fre-
cuentan anualmente el Conservatorio so-
lamente una media docena hacen carrera, 
ya puedes figurarte, lector querido, lo 
que han de valer las actrices v i e n e s a s . . . 
E l poseer una bella voz no las sa lva; han 
de ser, a d e m á s , hermosas, j ó v e n e s y han 
de saber vestir con elegancia y c h i c . . . 
L a s e ñ o r a Mizzi Günther , primera ac-
triz, del teatro A n der Wien é inmortal 
viuda alegre, es una personita de lo m á s 
fino que corre por los escenarios. . . ;Cuán-
tas prinecsitas de la corte de Austr ia no 
han admirado su hermosura y envidiado 
su porte noble y d i s t inguido . . . ! L a Gün-
ther puede vestirse como quiera, puede 
l levar el traje m á s simple, es siempre la 
elegancia personificada. A tan buenas v 
preciosas cualidades, une la de poseer una 
voz digna de repetirla el eco del teatro 
imperial de la Opera, en cuyo regio colisto 
podría hace-rse aplaudir todas las noches 
de haber aceptado el ofrecimiento que ce 
la hizo des a ñ o s ha. 
No menos graciosa y guapa es la s e ñ o -
r i ta Mimi Marlow, prototipo de la viene-
sa. Con las llores que los h a b i t ú e s del 
B ü r g e r t h e a t e r la Regalan todas las noches 
se podría adornar todo el palacio de Dio-
c lec iano. . . D e b u t ó hace cesa de dos años , 
d e s p u é s de terminados sus estudios en 
el Conservatorio, y su nombre figura ya 
entre los de las principales artistas vle 
nesas. L a s e ñ o r a Swerenz, del Carlthea-
ter, hace perder el seso á los habitantes 
de la vieja Vindomina; sabe hacer reir 
y llorar, que es un gus to . . . Ultimamente 
r e p r e s e n t ó un papel de e s p a ñ o l a , y á decir 
verdad, ni nacida á orillas del Guadalqui-
v i r . . . 
F r e s c a como una rosa de Abri l , amable 
y s i m p á t i c a , es t a m b i é n la siempre ale-
gre Hans i Viese, á pesar de tener cua-
renta rosas de Abri l sobre su r ica y abun-
dante cabellera de o r o . . . y dos ohicas 
muy bonitas par dessuc le marché . Su 
marido es el c é l e b r e Jarno, compositor y 
director del teatro 1. D. Josefstadt. E l l a 
tiene, bajo sus ó r d e n e s , el Lustsr le l theate i , 
en el cual se cultivas las obras de colo-
rido puramente v i e n é s . Hans i Viese es 
e s t i m a d í s i m a en Viena, y no hay llesta 
á que ella deje de asistir. E s , en una 
palabra, l'enfant g a t é de la sociedad vio-
nesa y la e n c o n t r a r é i s siempre con un 
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I G L E S I A D E L P I L A R 
L a s Flores de Mayo 
Hermoso resulta el e s p e c t á c u l o que du-
rante el presente mes viene dando el ba-
rrio del Pi lar , concurriendo gran n ú m e r o 
de sus vecinos á la iglesia Parroquial , á 
presenciar el ejercicio del Mes de María, 
que reviste gran esplendor. 
Diariamente, d e s p u é s de rezado el Ro-
sario, las hermosas s e ñ o r i t a s Gloria y Ob-
dulia Acharandio, Cel ia Margolles, E s t h e r 
Gal l Soler, Antonia Camino, S a r a Mada-
rlaga, María Josefa García, Juana E s c u -
dero, Hermin ia Alvarez, Margarita y Gra-
c ie la Dauden, Marianita Muñoz, Jul l ta Pé-
rez, Ofelia y María L u i s a Gonzá lez , Dolo-
res F e r n á n d e z , Antonia, Teresa y Carmen 
Pita , Victoria y P u r a Cortázar y Adelina 
G a l l Soler, distinguidas alumnas del Mon-
te Carmelo, cantan las l e t a n í a s ; y duran-
te el ofrecimiento de flores á la Virgen, 
dirigen á é s t a h e r m o s í s i m a s plegarias con 
gran gusto ar t í s t i co , dirigidas por el lau-
reado maestro Pastor. 
E l ofrecimiento de las flores es un es-
p e c t á c u l o tierno y conmovedor. N i ñ a s y 
j ó v e n e s vestidas de blanco van deposi-
tando á los pies de la P u r í s i m a Concep-
c i ó n olorosas flores, al par que la dirigen 
sentimentales p o e s í a s , r n las que ponen 
toda la e f u s i ó n de sus amantes corazones. 
Dirigen esta conmovedora ceremonia, 
las distinguidas y virtuosas s e ñ o r i t a s Ca-
pote, á quienes debemos felicitar por lo 
bien ordenado del piadoso acto, que reve-
la un paciente ensayo. 
L o s martes, los c a t e d r á t i c o s del Semi-
nario, y los s á b a d o s el P . Arbide de l a C . 
de J . , vienen pronunciando piadosas plá-
ticas con gran u n c i ó n e v a n g é l i c a . 
L o s Jueves un n i ñ o del Catecismo refie-
re en su lenguaje infantil un ejemplo en 
el cual bril la la p r o t e c c i ó n que María dis-
pensa á sus devotos. 
L o s s á b a d o s termina con el canto so-
lemne de la Salve. 
Y s á b a d o s y domingos se canta de mo-
do magistral el Ave María. 
E l maestro Pastor recabó el concurso do 
sus distinguidas, piadosas y bellas alum-
nas, como Paul ina G á n e l e s , que la can-
tó el primer s á b a d o y domingo; Carmen 
Melchor, el segundo; María T e r e s a P e ó n , 
el tercero, y para el cuarto la encanta-
chiste gracioso en sus labios y con un 
g u i ñ o significativo en sus pupilas, azules 
cual las aguas del Danubio. 
L u i s Treumann, del teatro A n der Wien , | 
es uno de los primeros. S u voz no tiene 1 
nada de extraordinario; pero es sumamen- | 
te elegante y n e r v i o s o . . . y esto gusta á 
las vienesas. 
Otto Storm—el primer conde de Luxem- . 
burgo—posee una bella voz y es a d e m á s 
un verdadero artista. L o s vieneses no 
pueden figurarse las operetas " E l conde i 
de Luxemburgo" y "Maniobras de o t o ñ o " ¡ 
sin Storm, y yo participo gustoso de su | 
op in ión . 
Fr i tz Werner tiene una voz de tenor 
muy potente y c lara; todos los teatres 
de V iena y Ber l ín se lo disputan, y por 
la misma razón no puede decirse a qué 
teatro pertenece. E s un art ista errante . . 
No hay teatro en que él no haya cantado. 
Pero la c r ó n i c a se a l a r g ó y a demasiado. 
Hagamos, pues, punto por hoy. 
Y se c o n t i n u a r á . . . 
• • • 
ECOS 
L a novedad de la noche e s t á hoy en 
Payret . 
C o n s t i t ú y e l a el sensacional estreno de 
" E l vampiro," de Juan Strauss, una de 
las m á s bellas operetas que se conocen. 
Musicalmente hablando, ¿ e h ? 
Consta de tres actos, y he aquí el re-
parto con que s e r á puesta en escena: 
Gabriel Eiseustein, rentista, Sr . F u r s t ; 
Rosalinda, su mujer, Srta . E . Schonfelrl; 
F r a n k , director de prisiones, Sr . Marsano; 
P r í n c i p e Arloosky, Srta . F ie tze; Dr. Fal -
cón, notario, Sr . Faso l i ; Alfredo, maestro 
de Canto, Sr . Unger; Adela, camarera d.-; 
Rosalinda, Srta . Martini; Ida, su herma- I 
na, Srta . Luey Unger; Alí, Bey de Egipto, 1 
Sr . Rentrop; Cariconi italiano, Sr . Shaff; 
Frosch , vigilante de pr i s ión , Sr . Oracolo; 
Beina, abogado, Sr . Weisgerber; Caballe-
ros, Damas, Invitados, Lacayos y Servi-
dumbre. 
Director a r t í s t i c o ; Max HaniscU. 
Director de orquesta: Carlos de Wegern. 
L a func ión c o m e n z a r á á las ocho y me-
dia. 
— M a ñ a n a , " L a viuda alegre en segun-
das nupcias." 
— E l viernes, "Bocaccio." 
— Y el martes 28, la a u t é n t i c a "Viuda 
alegre," de Lehar , tal como se e s t r e n ó y 
se representa en V i e n a . . . 
— E n ensayo: "Sangre vienesa" y "Aire 
de primavera." 
T r e s d i v e r t i d í s i m a s zarzuelas nos anun-
cia para esta noche, en Albisu, la compa-
ñía e s p a ñ o l a de Prudencia Gri fe l l : " E l 
fresco de Goya." " E l pr ínc ipe Casto" y 
" E l amor que huye." 
— M a ñ a n a , debut de Soriano Viosca con 
"Lola ," de Enr ique Gaspar, y " E l susto 
de la Condesa," de Benavente. 
— E l jueves, beneficio de Paco M a r t í n e z 
con " E l refajo amaril lo" y "Solico en 
el mundo." 
Hoy se estrena en el Casino la n o v í s i m a 
pe l ícu la , ú n i c a en Cuba, " L a J u r a de l a 
bandera ante los reyes de E s p a ñ a . " 
Se e x h i b i r á en las tres tondas, repre-
s e n t á n d o s e d e s p u é s , respectivamente, "Ce-
los," "Los chorros del oro" y "Los carbo-
neros." 
— M a ñ a n a , "Los monigotes." 
— E l jueves, "Los tres gorriones." 
w 
Pous c o n t i n ú a su triunfal c a m p a ñ a en 
M a r t í . . . pero hoy se le o l v i d ó enviarnos 
el p r o g r a m a . . . 
E n Norma, el elegante y fresco s a l ó n de 
San Rafael , se nos prepara para esta no-
che una i n t e r e s a n t í s i m a sorpresa cinema-
tográf ica . . . 
Pero no os la digo, lectores. 
Dejar ía de ser s o r p r e s a . . . 
C. de la H. 
• • • 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payre t .—"El valhpiro.' • 
A lb i su .—"El fresco de Goya." " E l prín-
cipe Casto." " E l amor que huyOi" 
Turfn.—"Don Sisenando." " L a h i ja d9 
los traperos." "Libre y s in costas." 
Casino.—"Celos." "Los chorros del oro" 
"Los carboneros." 
Martí .— (No so rec ib ió el programa.) 
Alhambra.—"Regino por la Is la ." " L a 
guaracha." 






dora Conchita F e r n á n d e z de Castro, que 
esperamos triunfe, como triunfaron sus 
lindas predecesoras, que lo hicieron de un 
medo muy a r t í s t i c o . 
E l día final, todas unidas nos d e l e i t a r á n 
con preciosa despedida á María. 
Grandioso resulta el Mes de María en 
la iglesia de Pi lar , merced á los traba-
jos del maestro Pastor, pero sobre todo 
al P. Celestino Rivero, a lma do este gran-
dioso y cotidiano homenaje á M a r í a In-
maculada. 
L O S E S C O L A P I O S D E D U E L O 
Confortado con los auxilios de la Rel i -
g ión , ha rendido su alma á Dios el Muy 
Reverendo Padre Pedro Díaz , Vicar io ge-
neral de las Escue las P í a s de E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
Esp ír i tu culto, c a r á c t e r bondadoso y re-
i llgioso modelo, su muerte ha sido senti-
d í s i m a . 
E n E s p a ñ a y A m é r i c a , el i lustre falleci-
do bata l ló incansable por la causa de nues-
tra R e l i g i ó n , á cuyo servicio puso con el 
mayor entusiasmo su a lma serena, su in-
teligencia superior y su Indomable vo-
luntad. 
L a orden escolapia ha perdido á uno de 
sus m á s preclaros hijos. 
¡ D e s c a n s e en1 paz el virtuoso escolapio! 
A sus hermanos residentes en esta Is la , 
nuestro sentido p é s a m e por una pérd ida 
tan Irreparable. 
U N C A T O L I C O . 
Discursos de Melqu íades Alvarez .—Ro 
m á n Alvarez. batallador y valiente perio-
dista e s p a o ñ l que por azares de la lucha 
po l í t i ca en que vive e m p e ñ a d o es nues-
tro "huésped, nos ofrece un libro cubierto 
por una c a r á t u l a que ostenta el rojo y 
gualda de la patria e n s e ñ a y que contiene 
las m á s hermosas piezas parlamentarias 
del m á s grande de los oradores que hablan 
hoy en la r i ca y sonora lengua de Cervan-
tes: el glorioso tribuno Melqu íades Alva 
rez, heredero directo de la grandilocuencia 
de aquel mago de la palabra que se l lamó 
don Emi l io Castelar. 
No es necesario encarecer el m é r i t o li-
terario y po l í t i co de las brillantes o r a c i > 
nes que este libro contiene. L a elocuen-
cia de M e l q u í a d e s Alvarez es de todos co-
nocida, porque los ecos de su fama se an 
esparcido por la A m é r i c a y no hay un lu-
gar de habla e s p a ñ o l a donde no se le ad-
mire por BU verbo vigoroso y arrebatador. 
Imposible decir cuál de esas obras ora-
torias es m á s bella, m á s sugestiva, m á s 
elocuente. Todas por igual lo son. todas 
por igual cautivan el á n i m o del lector, 
todas por igual vigorizan nuestro e sp ír i tu 
y alientan nuestro patriotismo h a c i é n d o -
nos pensar en la E s p a ñ a Nueva, en el 
resurgimiento nacional tanto tiempo an-
siado por los que hemos sido testigos y 
v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e del 9S; por los 
q.ue pensamos en la necesidad de levantar 
nuestro pueblo á un m á s alto nivel de cul-
tura, para que sea capaz de engrandecerse 
por su esfuerzo, con el trabajo en el pro-
pio solar, sin sal irse por el mundo en nue-
vas a v e n t u r a s . . . 
L a obra, de M e l q u í a d e s Alvarez no la 
juzgamos desde el punto de vista mezqui-
no de la po l í t i ca de partido; para nosotros 
es una obra nacional y la estimamos por 
el inters que tiene, por lo que e n s e ñ a , por 
lo que educa, por lo que en s í es como 
obra de un hombre genial, ue ocupa el 
primer lugar entre los triunos espacies. 
Leed c ó m o nosotros esos discursos sin 
prejuicios, viendo lo que tienen de her-
moso en las ideas y de bello en la forma, 
para que s i n t á i s , no la pas ión sectaria, 
sino el arte m á g i c o del orador que al pro-
nunciarlos les da calor y vida tal. que cau-
sa a d m i r a c i ó n á sus propios enemigos, 
arrancando aplausos á los que no comul-
gan en su iglesia. 
(De L a Unión Españo la . ) 
JüHÍ0°1ÍÍft¥0" 
Desde que vimos el primer n ú m e r o , lo 
dijimos: " E s t a es una gran moda, una 
gran revis ta para el hogar, p r á c t i c a y 
muy completa.'.' Y no ha sido e r r ó n e o 
nuestro juicio, porque "Modas y Pasa-
t i e m p o s " — á ella nos referimos—en poco 
tiempo ha logrado una popularidad y una 
solicitud extraordinarias. 
E s e c o n ó m i c o su precio, y tiene l a ven-
taja de que siempre trae las modas con 
un mes de adelanto, pues el mes del pre-
sente Mayo, se repart ió en el pasado Abri l , 
y el del p r ó x i m o Junio, que acaba de lle-
gar, se e s t á repartiendo ya por la agencia. 
E s t a la tiene la famosa y bien popular 
casa de Wilson. Obispo n ú m . 52. 
E l n ú m e r o de Junio es de los m á s inte-
resantes; tiene m á s de cien grabados, y 
ameno texto. 
Pidan nuestras lectoras muestras y pros-
pectos á la Agencia. Obispo n ú m . 52. 
Eso es el colmo 
— ¿ Q u é es lo que pasa. Manolo? 
— Y o no s é qué pasará , 
que andan locos repartiendo 
papeles por la ciudad, 
al son de bombo y platillos 
armando un ruido infernal. 
¡Ah. y a doy con lo que es! 
E s Veloso: el muy t r u h á n 
no perdona la o c a s i ó n 
cuando se quiere anunciar, 
y en verdad tiene derecho, 
porque no hay quien llegue á dar 
los libros como él los vende: 
tan baratos. T a n formal 
con los pedidos que se h a c e n . . . ! 
Si deseas encargar 
á Barcelona, á la corte, 
ó á cualquier otro lugar 
a lgún libro que precises, 
no tienes m á s que mandar, 
y ya á vuelta de correo 
tus deseos se v e r á n 
satisfechos por el todo 
que es casa buena y formal. 
A d e m á s , e s t á Montero 
que es mozo de cal lá , 
muy galante con las damas, 
y nunca se m a r c h a r á 
disgustado el parroquiano, 
pues el chico es muy capaz 
si tal cosa sucediera 
de tomarse de verdad 
una dosis de cicuta, 
ó otro veneno mortal. 
T a m b i é n se habla e-l i n g l é s 
y se habla el a l e m á n . 
y hasta el chino s i se apura; 
él. Montero, lo ha de hablar, 
pues habla hasta con los ojos 
como no hay otro mortal 
E n fin. ya sabes Manolo, 
si libros hay que comprar 
es la casa de Veloso 
la que tienes que buscar: 
Gallano sesenta y dos, 
no lo vayas á olvidar. 
Que Sarzo la recomienda 
que es tu amigo de verdad 
y no es posible que trate 
de e n g a ñ a r t e . Au revoir. 
B A R B A N E G R A . 
L ibrer ía "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Gallano n ú m . 62. 
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C A M A R A S 
íodak, Premo, Ontury y Grafle* 
y toda clase de efectos fotográfico^ 
i precios de fábrica, fotografía 
de Coi ominas y Compañía. San Ra. 
fací 32. Retratos desde un peso la m©. 
dia docena en acíeiante.j 
Concierto 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Vistiendo sus galas m á s primorosas, l a 
encantadora capil la de las S lervas de Ma-
ría, presentaba un aspecto b e l l í s i m o en la 
pasada semana del Circu lar . E n lumino-
so camar ín , circundado de margaritas, l i-
rios y rosas, se ostentaba l a Host ia Santa. 
E l públ i co fué numeroso y escogido, 
uno y otro d ía ; pero las tardes del jue-
ves y domingo se a c r e c e n t ó de manera 
tal. que tuvo que refugiarse en la casa 
conventual que da acceso á la capil la. 
L a s religiosas que cantaron en el coro, 
deleitaron a l auditorio con sus h e r m o s í -
simos cantos. 
E n los momentos de transi tar la proce-
s ión por el Interior de la capil la, una llu-
via de rosas c a y ó sobre el pallo que cobi-
jaba a l S e ñ o r Sacramentado. 
Un é x i t o m á s conquistaron las "Slervi-
tas de María." 
C A R M E L O . 
en el M a l e c ó n , por la Banda de M ú s i c a 
del Cuarte l General , dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes 21 de Ma-
yo, de cinco y media á siete p. m. 
1. — M a r c h a Cabal leresca; C . Bsncist . 
2. — O v e r t u r a de la ópera "Tanhauser;" 
Wagner. 
3. —Andante y Polaca de Concierto-
Canté . 
4. — G r a n S e l e c c i ó n de la ópera "Bohe-
m i a ; " Puccini . 
6 .—Danzón de P. Valenzuela " E l Dul-
cero" (primera vez ) ; R. Rojas . 
6-—Two Step "When hearts are g a y " 
Marín Varona. 
A N U N C I O S V A f U i H 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L IRIS 
Vnlco I leoppfor: A > T O X Í O A G I M . O 
¡ San I snac io 55—Tel. A-5066—Apartado l'>2'; 
H A B A N A 
í 50-8 26-1 My. 
S E Ñ O R A 
No use otro jabón que el marca 
Arjuila. Es el mejor y más espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
c I T " t46-ai 6 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sastrería en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way .y Cuarta Ave; accesible con loa 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien-
tes y el de darles la bienvenida á loa 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
SASTRERIA con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de eso: se-
guirán módicos y en práctica lo quo 
siempre he dicho: 
El mérito del Sastre no consista so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
y á la moda, pues es necesario que 
también la haga al gusto de sus clien-
tes. 
6535 10t-ll 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facuKtid do Parts y Esouels de Vl«na 
Especialidad en enfermedades de Nari», 
Garc&ma y Oído 
Consulta» de 1 á 3. Amistad nOni. 69. 
Domiciáio: Paaeo entre 19 y SL 
V E D A D O 
C 1656 My. 1 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orixw. 
Venéreo . H ld ro t e l e , 3?51es t ra tada por ia 
inyección del 806. Te l é fono A-1Z22. De U 
& 3. J e s ú s M a r t a Dúmero 32. 




Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Gasa de Wilson, Obispo 52 
MODAS Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! C 1678 My. 1 
El Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles J 
sillones. 
Précios sin competencia. 
C 1483 30-23 
GONZALO G. P l l A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar» 
tado 990. D. 1* 
HOTEL MAISON R O Y A l f 
Galle 17 No. 55, esq. á J, 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S ^ 
4 ^ D E V E R A N O 4539 26-20 Ab. 
Aviso Importante 
A L O S F U M A D O R E S 
DE 
C i g a r r o s "BAIRE" 
Habiendo esta fábrica adoptado el 
sistema de cupones de descuento que 
encontrarán nuestros consumidores en 
todas las cajetillas y suspendiéndose el 
canje de objetos por cajetillas vacías, 
se anuncia al público para que los que 
conserven algún número de éstas se sir-
van proceder á su canje antes del 1̂  
de Jimio de 1812, en cuya fecha qu6* 
darán sin valor todas las cajetillas de 
BAIRE. que se sustituyen por los nue-
vos cupones. 
Todas nuestras cajetillas lleva-
rán Cupones de valor efectivo 
• • 
C 1835 
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